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Woord vooraf 
Het gemeenschappelijke landbouwbeleid en de vrijmaking van het in-
tercommunautaire handelsverkeer hebben de Nederlandse landbouw in 
een open verbinding gebracht met de andere agrarische produktiegebie-
den in de E.E.G. De instelling vàn de gemeenschappelijke markt heeft tot 
doel dat de lokatie van de agrarische produktie in het E.E.G.-gebied 
wordt bepaald door de concurrentiekracht van de diverse produktiecen-
tra. Deze concurrentiekracht is weer afhankelijk van een veelheid van 
factoren, zoals o.m. natuurlijke produktieomstandigheden, geografische 
ligging, efficiëntie van de produktie, werkgelegenheid binnen en buiten 
de agrarische sector. 
In dit kader is het van belang de regionale verschillen in de consump-
tie en produktie van landbouwprodukten in de E.E.G. te kennen. 
Met het oog hierop zijn op het L.E.I. regionale studies verricht be-
treffende de naoorlogse ontwikkelingen van vraag en aanbod van land-
bouwprodukten in de drie grootste landen van de E.E.G.: Frankrijk, West-
Duitsland en Italië. Er is een indeling in 23 gebieden gemaakt, t.w. 10 in 
Frankrijk, 8 in West-Duitsland en 5 in Italië. Onder landbouwprodukten 
dient in dit verband te worden verstaan produkten van de akkerbouw en 
de veehouderij. De tuinbouwprodukten zijn dus niet in de beschouwing be-
trokken. 
Over de Italiaanse gebieden is in 1969 een publikatie uitgebracht. 1) 
Over de Franse gebieden zal later in dit jaar worden gepubliceerd. 
Dit rapport betreffende de 8 Duitse gebieden begint met een beknopt 
overzicht van de algemeen-economische ontwikkeling in West-Duitsland 
na de Tweede Wereldoorlog. Hierna wordt ingegaan op de ontwikkeling 
van de landbouwsector als geheel (hoofdstuk II) en vervolgens op de r e -
gionale verschillen in de Westduitse landbouw (hoofdstuk III). Hoofdstuk 
IV heeft betrekking op de ontwikkeling van het verbruik van landbouwpro-
dukten en de regionale verschillen daarin alsmede op de confrontatie van 
de produktie met het verbruik (regionale zelfvoorziening). In het laatste 
hoofdstuk wordt de organisatie van de toelevering van bedrijfsmiddelen 
en de afzet van landbouwprodukten behandeld, waarin zo mogelijk even-
eens regionale verschillen worden aangetoond. 
Het onderzoek is verricht op de afdeling Algemeen Economisch Onder-
zoek door J.R. van Beek. Bijdragen zijn voorts geleverd door drs . G.M. 
Sibbing (in hoofdstuk I) en dr. A.J. Vermaat (in hoofdstuk V). 
De Di 
Den Haag, juni 1971 (Prof. dr. A. 
1) De Italiaanse landbouw, regionale ontwikkeling\in de periode 1950-
1967, Landbouw-Economisch Instituut, No. 1.2,Wei 1969. 
HOOFDSTUK I 
Algemeen-economische ontwikkel ing van West -Dui ts land 
na de Tweede Wereldoor log 
§ 1. A l g e m e e n o v e r z i c h t v a n de o n t w i k k e l i n g 
In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog had het gehavende en in 
4 bezettingszones verdeelde Duitsland grote moeite orde op zaken te stel-
len. Het plotselinge gezagsvacuüm en de gebrekkige communicatie met 
de geallieerden droegen hier sterk toe bij. Politieke onzekerheden be-
lemmerden de pogingen zich te heroriënteren over het stellen en berei-
ken van algemeen-economische doeleinden. Hoewel de toestromende 
vluchtelingen en verdrevenen later een welkome verlichting van de span-
ning op de arbeidsmarkt zouden brengen en daarmede een verhoging van 
de produktiecapaciteit, vormde hun tewerkstelling en huisvesting in deze 
eerste jaren een groot probleem. 
Pas met het - door de voortdurende vluchtelingenstroom, de Berlijn-
blokkade en de belemmering van een uniforme geldsanering - duidelijker 
worden van de Russische isolationistische aanpak in de Oostzone kon men 
in het Westen tot concretere plannen komen, die uiteindelijk leidden tot 
de stichting van de Duitse Bondsrepubliek in 1949. In deze federale repu-
bliek kregen de staten een grote mate van zelfstandigheid, waaronder een 
eigen parlement en regering. 
Er brak een periode van herstel en uitbouw van de economie aan waar-
bij het Marshall-plan veel steun gaf. Het verrassende tempo waarin dit 
proces verliep bezorgde het later de aanduiding "Wirtschaftswunder". 
Tot de eerste ingrijpende maatregelen behoorden de introductie van de 
nieuwe D-mark en de opheffing van de rantsoenering. Opmerkelijk was de 
stimulering van de consumptiegoederenindustrie. Tijdens het herstel 
slaagde men erin tekorten op het overheidsbudget te vermijden. 
De in 1950 begonnen Korea-oorlog was de eerste krachtproef voor het 
externe evenwicht van de economische ontwikkeling. Hoewel tijdelijke 
maatregelen werden genomen, veroorzaakten speculatieve voorraadvor-
mingen en stijgende wereldmarktprijzen een tekort op de handelsbalans. 
Deze situatie bleek echter van korte duur. Na het herstel van de handels-
balans begonnen de hoge gezinsuitgaven en de omvangrijke dollar-uitga-
ven van het Amerikaanse bezettingsleger de conjunctuur te stimuleren. 
In 1953 en 1954 leidden belastingherzieningen tot een gunstiger investe-
ringsklimaat, dat in 1955 en 1956 weer sneller stijgende lonen en prijzen 
tot gevolg had. Maatregelen werden genomen om de ongewenste spannin-
gen die de hoogconjunctuur met zich meebracht langs monetaire weg (ook 
door spaarstimulansen) te verminderen, evenals langs de weg van loon-
en prijsstabiliSatie en het openstellen van de grenzen voor buitenlandse 
arbeidskrachten. 
De internationale verzwakking van de conjunctuur in de jaren 1956-
1958 werd in Duitsland slechts licht gevoeld en het grote overschot op de 
betalingsbalans bleef gehandhaafd. Toen daarna de Duitse economie bij 
het internationale conjunctuurherstel ook weer duidelijk een hausse inzet-
te kon het rigoreuze afkoel ing smiddel, een 5% revaluatie van de D-mark 
in maart 1961, niet uitblijven. De ontspanning bleek, ondanks de recessie-
dreiging na de strenge winter van 1962/63 maar van korte duur te zijn; 
al in 1963 verscheen weer een belangrijk overschot op de lopende reke-
ning van de betalingsbalans, o.m. als gevolg van de inflatoire tendensen 
in Frankrijk en Italië. 
Op de arbeidsmarkt was intussen de invloed van de sterke verminde-
ring van de immigratie uit het oosten (tussen 1949 en 1961 ruim drie mil-
joen personen) merkbaar geworden, met name door de in 1961 opgetrok-
ken Berlijnse muur, terwijl het aantrekken van grote aantallen gastarbei-
ders pas op gang kwam. Mede door de verdergaande werktijdverkorting 
bereikte de spanning op de arbeidsmarkt in 1965 een top en de loonkosten 
liepen sterk op. Het traditionele overschot op de lopende rekening van de 
betalingsbalans verkeerde in een klein tekort. Ontspanning op de arbeids-
markt trad pas een jaar later op als gevolg van eèn afremmende mone-
taire politiek. Na 1949 werd 1967 het eerste jaar waarin het bruto-natio-
nale produkt nauwelijks toenam. Hoewel de export bleef toenemen stag-
neerde de binnenlandse vraag. De overheid nam budgétaire en monetaire 
maatregelen om een verdere verslapping te voorkomen en in de tweede 
helft van 1967 trad herstel van de binnenlandse vraag op. 
Capaciteitsbezetting, winsten en investeringen herstelden zich in 1968. 
Om de opleving in toom te houden en het positieve saldo op de lopende 
rekening te matigen werden in november 1968 de invoerrechten - niet op 
landbouwprodukten - verlaagd en de uitvoer met 4% belast. Ondanks deze 
maatregelen aan de grens, de stijgende lonen en toenemende overheids-
uitgaven zag het er naar uit dat ook voor 1969 een groot positief saldo 
verwacht moest worden, hetgeen de speculaties rond een mogelijke reva-
luatie van de mark verhevigde. Op 24 oktober 1969 werd e r inderdaad ge-
revalueerd en wel met 8,5%, nadat de koers gedurende bijna vier weken 
was vrijgelaten. 
Niettegenstaande de revaluatie en andere afkoelirigsmaatregelen van 
de regering en de centrale bank liep het prijsniveau sterk op. Pas in de 
tweede helft van 1970 trad aan de vraagzijde een zekere ontspanning in, 
die de prijsstijging ging afremmen. 
§2 . E n k e l e f a c e t t e n v a n de a l g e m e e n - e c o n o m i s c h e 
o n t w i k k e l i n g 
1. Bestedingen, overheid en internationale handel 
Naast de invloed van conjunctuurverwachting en loonontwikkeling op 
de investeringen resp. verbruik hebben de conjunctuurmaatregelen van 
de overheid een belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling van de be-
stedingen. De O. E.S.O. constateerde echter, wat het anticyclische beleid 
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gelen, terwijl de belastingmaatregelen en begrotingspolitiek te laat effec-
tief werden. 1) 
De anticyclische begrotingspolitiek werd al eerder (in 1960 en 1963) 
door de invloed van de publieke opinie geremd en bovendien meer met het 
overheidsverbruik dan met de overheidsinvesteringen bedreven (1964, 
1967). In het kader van de monetaire politiek werd het verplichte liquidi-
teitspercentage voor de banken steeds parallel met het disconto gewij-
zigd. Van 1964 op 1965 steeg het disconto van 3 naar 4%, terwijl het van 
1966 op 1967 daalde van 5 naar 3%. Het verplichte kaspercentage daalde 
van 8% in 1964 tot 5% in 1967. De in 1968 voortgezette rentedaling op de 
kapitaalmarkt was mede aanleiding tot de bijzonder sterke toeneming van 
de omvang van leningen aan particulieren: van 254 miljard DM in 1967 
tot 319 miljard in 1968. 
De fluctuaties in de bestedingen hebben grote invloed gehad op de im-
port. Beide stegen sterk in 1964/65 en 1968 en daalden in 1967. De ex-
port vertoonde een stabieler beeld met een voortdurend stijgend volume. 
Het aandeel van de export in de wereldhandel is toegenomen. In de perio-
de 1961-1968 stegen export en wereldhandel jaarlijks met gemiddeld 9,6 
resp. 7,4%. Dank zij deze exportkracht had West-Duitsland steeds een 
aktieve handelsbalans. 
De ruilvoet, d.w.z. de verhouding tussen importprijspeil en export-
prijspeil, maakte in de jaren zestig een onregelmatige ontwikkeling door. 
Uiteindelijk resulteerde voor West-Duitsland, uitgegaan van 1960, een 
verbetering van 5% in acht jaar. 
Het patroon van de buitenlandse handel geeft van 1961 tot 1969 aan de 
importzijde een belangrijke verschuiving te zien van agrarische Produk-
ten en grondstoffen naar industriële eindprodukten. Tabel 1 laat dit zien 
en geeft tevens een overzicht van herkomst en bestemming naar landen-
groepen. Alleen het verkeer met de ontwikkelingslanden heeft een invoer-
saldo, het E.E.G.-verkeer vormt een steeds groter wordend deel van de 
buitenlandse handel, terwijl het verkeer met de E.F.T.A.-landen een aan-
zienlijk uitvoersaldo vertoont dat geheel voor rekening komt van de che-
mische en bewerkte eindprodukten. 
2. Arbeidsproduktiviteit, prijzen en beloning 
De voortdurende toeneming van de werkzame beroepsbevolking van 
West-Duitsland werd in de jaren 1966 en 1967 als gevolg van de recessie 
onderbroken door dalingen van resp. 0,26 en 2,92%. 
De ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit sinds 1961 is af te lezen 
uit tabel 2. De produktiviteitsstijging van gemiddeld 6% in de jaren vijftig 
werd alleen nog in 1964 en 1968 bereikt. De stijging van de nominale lo-
nen overtrof steeds de stijging van de arbeidsproduktiviteit (behalve in 
1968) waardoor de loonkosten voortdurend hoger werden. Opmerkelijk is 
de matiging van de looneisen in het recessiejaar 1967 hetgeen ongetwij-
feld belangrijk heeft bijgedragen tot het economische herstel. 
1) O.E.CD., Economie Survey Germany, April 1968. 
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Tabel 2. Ontwikkeling van produktiviteit, prijzen en beloning 1961-1968 
(jaarlijkse procentuele veranderingen) 
Arbeidsproduk-
tiviteit 
Loon p. werknemer 


























































Hoewel de procentuele prijsstijging vaak geringer bleef dan de sti j-
ging van de loonkosten, liet ze toch nog ruimte voor een voortdurende en 
vrij stabiele toeneming van het overige inkomen. Ook hier was de invloed 
van de conjunctuur merkbaar. Zo maakte in de hoogconjunctuur van 1964 
het achterblijven van de loonkostenstijging op de prijsstijging een grotere 
toeneming van het overige inkomen mogelijk dan bij de tegenovergestelde 
situatie in 1966. 
§ 3 . De w e l v a a r t s o n t w i k k e l i n g in W e s t - D u i t s l a n d v e r -
g e l e k e n m e t d i e in a n d e r e E . E . G . - l a n d e n 
De conjuncturele schommelingen in de Westduitse economie sinds het 
begin van de jaren vijftig manifesteren zich duidelijk in de groeicijfers 
van het nationale produkt, die relatief hoge waarden te zien geven in de 
perioden 1950/51, 1955/56, 1959/60, 1964/65 en na 1967 en lagere waar-
den in de tussenliggende jaren. 
Niettegenstaande het onregelmatige groeipatroon kan de Bondsrepu-
bliek bogen op een in absolute en relatieve zin sterke toeneming van de 
welvaart, al is de groeivoet geleidelijk lager geworden. Blijkens tabel 3 
was de groei van het reële bruto-nationale produkt per hoofd van de be-
volking in West-Duitsland gemiddeld 5,7% per jaar in de periode 1953-
1958, wat veel meer is dan in de andere in de tabel vermelde E.E.G.-
landen. Over de periode 1958-1964 bedroeg het gemiddelde groeipercenta-
ge 4,6 en bezette West-Duitsland de tweede plaats na Italië. 
Onder invloed van de recessie in 1966/67 kwam over de periode 1964-
1968 het gemiddelde slechts op 3,0%, het op een na laagste groeicijfer 
(na België). 
11 
Tabel 3. Toeneming van het reële bruto-nationale produkt per hoofd van 
de bevolking in E.E.G.-landen, 1953-1968 

























§4 . De n a t i o n a l e e c o n o m i e en de l a n d b o u w s e c t o r 
Tot besluit van dit hoofdstuk volgen nog enkele indicaties over de ont-
wikkeling van de Duitse landbouw in het kader van de nationale economie 
aan de hand van tabel 4. 
Tabel 4. Vergelijking van inkomens- en produktiviteitsontwikkeling tus-













































per hoofd agr. 



































1) Incl. bosbouw en visseri j . 
Bron: Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten. 
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Uit vergelijking van de eerste twee kolommen van de tabel blijkt dat 
het aandeel van de landbouw sterk is gedaald, zowel in de beroepsbevol-
king als in het netto-binnenlands produkt. Bovendien is het aandeel in het 
netto-binnenlands produkt maar half zo groot als het aandeel in de be-
roepsbevolking. Nu dient te worden erkend dat deze vergelijking de rela-
tieve inkomenspositie in de landbouw te pessimistisch afschildert, omdat 
e r in de agrarische sector naar verhouding meer personen zijn die niet 
full-time werkzaam zijn en er relatief meer vrouwen en jeugdigen in de 
landbouw werken. Volgens een optimistische voorstelling van zaken be-
droeg het percentage agrar iërs in de beroepsbevolking in 1951 slechts 
19 in plaats van 22 en thans 6,5 in plaats van 10. In deze berekening is 
de agrarische beroepsbevolking dan omgerekend tot volwaardige arbeids-
krachten en zijn personen werkzaam op bedrijven beneden 0,5 ha buiten 
beschouwing gelaten. 1) 
De kolommen 3 en 4 hebben betrekking op de ontwikkeling van de ar-
beidsproduktiviteit in en buiten de Westduitse landbouw. Al zijn ook deze 
cijfers niet keihard omdat exacte vergelijkbaarheid ten aanzien van het 
arbeidsvolume niet mogelijk is, toch is op grond van het grote verschil 
tussen de reeksen de conclusie gerechtvaardigd dat de arbeidsprodukti-
viteit in de landbouw meer is gestegen dan in de rest van de economie, 
met name na 1959. 
1) Er zijn tegen deze vergelijkingsmethode nog meer bezwaren aan te 
voeren. Voor een uiteenzetting zie b.v. "Begriffe und Methoden zum 
Vergleich zwischen dem Einkommen der in der Landwirtschaft tätigen 
Bevölkerung und dem vergleichbarer Berufsgruppen", Kommission 
der EWG, Hausmitteilungen Über Landwirtschaft 33, Oktober 1968. 
De praktische mogelijkheden om deze bezwaren uit de weg te ruimen 




Belangri jke ontwikkelingen in de Westdu i tse landbouw 
In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de Westduitse landbouw na 
de Tweede Wereldoorlog in grote lijnen geschetst. Het geeft een ontwik-
kelingsbeeld op nationale basis, dus zonder regionale bijzonderheden. Op 
de regionale aspecten zal in het volgende hoofdstuk nader worden inge-
gaan. 
Begonnen wordt met een korte uiteenzetting over de naoorlogse land-
bouwpolitiek in de Bondsrepubliek (§1). In § 2 komen een aantal onder-
werpen te r sprake die betrekking hebben op de ontwikkeling van de agra-
rische structuur, t.w. de arbeidsbezetting, de kapitaalintensiteit, de ont-
wikkeling van de landbouwbedrijven qua aantal en grootte en de pacht/ei-
gendomsverhouding. De veranderingen in de produktie van de voornaam-
ste landbouwprodukten worden besproken in § 3, terwijl in § 4 een over-
zicht wordt gegeven van de prijsontwikkeling van landbouwprodukten, be-
drijfsmiddelen en produktiefactoren. 
§ 1. De n a t i o n a l e l a n d b o u w p o l i t i e k n a de T w e e d e 
W e r e l d o o r l o g 
De verdeling in 1945 van het vooroorlogse Duitsland in twee politiek 
en economisch afzonderlijke gebieden leidde voor de beide delen een fase 
in van economische heroriëntering en aanpassing aan de nieuwe toestand. 
Voor de voedselvoorziening van West-Duitsland betekende de splitsing 
het verlies van een traditioneel toevoergebied van landbouwprodukten en 
in het bijzonder van granen. De veiligstelling van de voedselvoorziening 
was dan ook een van de voornaamste problemen waarmede de geallieerde 
bezettingsautoriteiten te kampen hadden. Dit probleem werd nog ver-
zwaard door de stroom van vluchtelingen en verdrevenen, die de weste-
lijke bezettingszones binnenkwam en de lage produktiviteit van de West-
duitse landbouwbedrijven, die het gevolg was van de ver doorgevoerde 
agrarische protectie in het verleden en het grote gebrek aan machines 
en grond- en hulpstoffen, dat in de oorlogsjaren was ontstaan. 
Daar in verband met de geringe exportprestaties van de zwaar getrof-
fen industrie deviezen zeer schaars waren en de import van o.a. land-
bouwprodukten dus tot het hoogst noodzakelijke moest worden beperkt, 
werden de eerste naoorlogse jaren gekenmerkt door een tekort aan voe-
dingsmiddelen. Aan een beleid gericht op bescherming van de agrarische 
inkomens bestond in deze tijd weinig behoefte, mede gezien de geringe 
welstand die ook in de andere sectoren van de economie werd bereikt. 
Toen allengs de industriële produktie zich herstelde, de wereldmarkt-
prijzen van landbouwprodukten daalden en de welvaart buiten de landbouw 
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een snelle stijging te zien gaf, ontstond van de zijde van de georganiseer-
de landbouw een toenemende druk op de overheid om door middel van 
doeltreffende maatregelen de inkomens in de landbouwsector te bescher-
men tegen de buitenlandse concurrentie en om de produktiviteit van de 
bedrijven te bevorderen. 
In eerste instantie werd ertoe overgegaan de afzet en de prijzen in de 
landbouw te regelen met behulp van de z.g. "Marktordnungsgesetze", die 
de overheid in staat stelden door middel van een gedetailleerd markt-
en prijsbeleid de invoer en de prijsvorming van landbouwprodukten te be-
ïnvloeden. Op deze wijze werd het binnenlandse agrarische prijsniveau 
losgemaakt van - en uitgeheven boven - de prijzen op de wereldmarkt. 
Al spoedig bleek echter, dat de landbouw niet in staat was de snelle 
ontwikkeling in de overige bedrijfstakken te volgen, zodat de eisen tot in-
komenspariteit met toenemende aandrang werden geuit. Deze beweging 
mondde op instigatie van het "Bauernverband" uit in de landbouwwet van 
1955, die de regering verplichtte tot het jaarlijks publiceren van het 
"Grtlner Bericht" en het "Grüner Plan" om een inzicht te geven in resp. 
de ontwikkeling van de economische situatie in de landbouw en de voorge-
nomen overheidsmaatregelen tot ontwikkeling en ondersteuning van de 
landbouw. Ten einde een juist beeld te verkrijgen van de landbouw werd 
een representatieve verzameling van boekhoudingen opgezet, met indelin-
gen naar bedrijfstype, deelstaat en bedrijfsgrootteklasse. Op basis hier-
van kon de agrarische inkomensontwikkeling van jaar tot jaar worden 
gevolgd. 
Vooral na deze speciale landbouwwet van 1955 is de overheidsbemoei-
enis met de landbouw aanmerkelijk toegenomen. Ditzelfde geldt voor de 
aanvullende maatregelen door de deelstaten. Hoewel men zich reeds in 
de eerste helft van de jaren vijftig bewust was van het belang van een 
agrarische structuurpolitiek gericht op de langere termijn 1), verschoof 
pas in de loop van de tijd het accent van de markt- en prijspolitiek met 
zijn directe beïnvloeding van de bedrijfsinkomens naar de meer indirecte 
structuurpolitiek. Dit laatste houdt tevens verband met de voortschrijden-
de realisering van de gemeenschappelijke markt in het kader van de Eu-
ropese eenwording die een verlegging van de verantwoordelijkheid voor 
de markt- en prijspolitiek naar Brussel betekende na een periode van ge-
leidelijke aanpassing van de prijzen. Het werd van belang geacht om de 
landbouwstructuur vóór de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke 
markt zo sterk mogelijk te maken. 
In het volgende zullen de hoofdlijnen van de Westduitse naoorlogse 
landbouwstructuurpolitiek worden weergegeven. Voor een uitvoerige en 
cijfermatige uiteenzetting zij verwezen naar het door de Commissie van 
de E. E.G. uitgebrachte rapport over het structuurbeleid. 2) Bijzonderhe-
den over het markt- en prijsbeleid voor de verschillende landbouwpro-
1) Zo bevatte het "LUbke-plan" van 1953 reeds als kernstuk de verbete-
ring van de agrarische structuur. 
2) Commissie van de Europese Gemeenschappen, "Verslag betreffende 
het landbouwstructuurbeleid der lid-staten in de Gemeenschap", 
Com (68) 1000, deel F. 
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dukten zijn vermeld in § 4 van dit hoofdstuk. 
Maatregelen tot structurele verbetering van de landbouw zijn hoofdza-
kelijk genomen in het kader van de Groene Plannen. Voor een belangrijk 
deel betreft het hier maatregelen in het vlak van de externe produktie-
omstandigheden en zij hebben veelal het karakter van streekverbeterings-
plannen. Een belangrijk object van overheidsbeleid vormt de ruilverka-
veling die tevens gericht is op vergroting van de bedrijven. De ruilverka-
veling omvat veelal mede het verbeteren van bedrijfsgebouwen, gronden 
en (water)wegen, ontwatering, elektrificatie, bedrijfsverplaatsing e.d. 
Verbeteringen van de toestand in grotere gebieden zijn voorzien in het 
Eemslandprogramma, het programma Noord, het kustenplan voor de 
streek langs de Noordzee en het Alpenplan voor het uiterste zuiden van 
de Bondsrepubliek. De waterbeheersing neemt hier een grote plaats in. 
Voorts wordt een versnelde ontwikkeling op algemeen-economisch gebied 
(infrastructuur, industrievestiging, openbare voorzieningen) en agrarisch 
gebied nagestreefd in economisch zwakke gebieden die door hun bergach-
tig karakter, ongunstige geografische ligging of andere oorzaken een laag 
inkomensniveau hebben. Hiertoe behoren gedeelten van de staten Noord-
rijn-Westfalen, Hessen, Rijnland Palts, Baden-Württemberg en Beieren. 
De gelden in de vorm van subsidies of goedkope leningen worden be-
schikbaar gesteld door de federale en regionale overheden. Bovendien 
worden sedert 1954 door het verlenen van goedkope overheidskredieten 
of het verstrekken van rentesubsidies de investeringen in landbouwbedrij-
ven en in de afzetsector vergemakkelijkt, waardoor op tal van punten de 
modernisering en uitbreiding in de produktie- en afzetsfeer is gestimu-
leerd. Voorbeelden hiervan zijn de bouw en verbetering van woningen en 
bedrijfsgebouwen, uitbreiding van het werktuigenpark, aanschaffing resp. 
bouwvan silo's, gierputten, hooiblazers, melkkoeltanks, graandrogerijen, 
aardappelbewaar- en sorteerplaatsen, koelhuizen, pluimveeslachterijen 
enz. 
Voorts zij gewezen op de fiscale faciliteiten voor de boeren met be-
trekking tot inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting 
e.a., diverse maatregelen in het sociale vlak (ouderdomsvoorziening, on-
gevallenverzekering, hulp aan vluchtelingen ter verkrijging van een be-
drijf, bouw van landarbeiderswoningen) en de financiële steun aan de 
landbouw op diverse andere terreinen, zoals het transport (goedkope 
spoorwegtarieven), kwaliteitsverbetering van landbouwprodukten, bevor-
dering van horizontale en verticale samenwerkingsvormen, bestrijding 
van plante- en dierenziekten en natuurlijk het onderzoek, het onderwijs 
en de voorlichting ten behoeve van de landbouw. 
§2 . S t r u c t u r e l e o n t w i k k e l i n g e n 
1. Arbeid 
De agrarische beroepsbevolking is als gevolg van de algemene econo-
mische groei en de mechanisering van de landbouw na de Tweede Wereld-






































daalde van 1950/51 tot 1968/69 met ongeveer 57% en het aantal tijdelijke 
arbeidskrachten met ca. 31%. De teruggang was groter bij de betaalde 
arbeidskrachten dan bij de gezinsarbeidskrachten. Uiteraard dient men 
te bedenken dat de bij de tellingen aangelegde cri teria van invloed zijn op 
de uitkomsten. Het zeer hoge percentage vrouwen in de totale arbeidsbe-
zetting (50%) doet vermoeden dat deze criteria niet scherp zijn gesteld, 
al is het een bekend feit dat in Duitsland de vrouwenarbeid in de landbouw 
relatief veel omvangrijker is dan in Nederland. 
De omrekening tot volwaardige arbeidskrachten geeft een beter beeld 
van de omvang van de arbeidsbezetting. Volgens regel 4 van tabel 5 daal-
de het aantal volwaardige arbeidskrachten in achttien jaar tijds van 3,89 
tot 1,66 miljoen. Daarvan waren er op bedrijven met hoofdberoep land-
bouw in 1968/69 ca. 1,36 miljoen werkzaam. 
Tabel 5. Arbeidskrachten op landbouwbedrijven vanaf 0,5 ha. 1950/51, 
1960/61 en 1968/69 (x 1 000) 1) 
1950/51 1960/61 2) 1968/69 2)5) 
1. Vaste arbeidskrachten 
w.v. gezinsarbeidskr. 3) 
betaalde arbeidskr. 
2. Tijdelijke arbeidskrachten 
w.v. gezinsarbeidskr. 4) 
betaalde arbeidskr. 
3. Totaal vaste en tijdelijke 
arbeidskrachten (= 1+2) 6 776 4 882 (2 374) 3 346 (1671) 
4. Idem, omgerekend tot vol-
waardige arbeidskrachten 6) 3 885 2 400 1661 
1) Excl. Berlijn. Hamburg en Bremen. Saargebied vanaf 1960/61 meege-
teld. 
2) Tussen haakjes het aantal mannelijke arbeidskrachten. 
3) In 1960/61 en 1968/69 volledig werkzame arbeidskrachten. 
4) In 1960/61 en 1968/69 gedeeltelijk werkzame arbeidskrachten. 
5) In de grootteklasse 0,5-2 ha zonder arbeidskrachten op bedrijven die 
niet voor de markt produceren. 
6) Aantal arbeidskrachten omgerekend tot volledig werkzame arbeids-
krachten, na aftrek van huishoudelijke werkzaamheden. Personen be-
neden 16 jaar en boven 65 jaar niet volledig meegerekend. 
Bron: Stat. Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
Het aantal bedrijfshoofden (natuurlijke personen) op land- en bosbouw-
bedrijven vanaf 2 ha oppervlakte liep in de periode 1949 tot 1968/69 met 
25% terug, samengesteld uit een daling van 35% voor de bedrijfshoofden 
met hoofdberoep landbouwer en een toeneming van 25% voor de bedrijfs-
hoofden die de landbouw als nevenberoep uitoefenen. Dit zijn globale 
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cijfers omdat de tellingen niet volledig vergelijkbaar zijn. In 1968/69 
oefende 28% van de bedrijfshoofden de landbouw als nevenberoep uit te-
genover 16% in 1949. Vele (kleine) boeren zijn dus werk buiten de land-
bouw gaan verrichten zonder het bedrijf volledig op te geven. 
2. Kapitaal 
Zowel in de omvang als in de samenstelling van het kapitaal in de 
Westduitse landbouw hebben zich in de achterliggende jaren aanmerkelij-
ke veranderingen voorgedaan, zoals wordt aangetoond door tabel 6 waar-
in een vergelijking is opgenomen tussen de jaren 1956/57 en 1967/68. 
Bij alle componenten valt een sterke toeneming te constateren, zij het 
in verschillende mate. Door de daling van het aantal arbeidskrachten in 
de landbouw is de stijging per eenheid van de arbeidsbezetting nog be-
langrijk groter geweest dan per ha cultuurgrond. 
Aangezien de waarden zijn uitgedrukt in lopende prijzen weerspiegelen 
zij zowel hoeveelheids- als prijswijzigingen. Opgemerkt dient te worden 
dat de waarde van grond en gebouwen is bepaald door uit te gaan van de 
pacht en een kapitalisatiefactor van 30 toe te passen. Dit levert een waar-
debedrag op dat ver beneden de verkeerswaarde ligt. 
De gemiddelde jaarlijkse stijging van het werktuigenkapitaal per ha 
bedroeg 7.3%. hetgeen minder is dan voor de Nederlandse landbouw (ca. 
8,1%). Het overeenkomstige percentage bedroeg voor de veestapel 3,6%, 
ongeveer gelijk aan de Nederlandse groeivoet van het veekapitaal. 
Tabel 6. Omvang en samenstelling van het kapitaal van de landbouwbe-
drijven per ha en per v.a.k. in 1956/57 en 1967/68 
Grond en 
gebouwen 
P e r ha cult .grond (DM) 
1956/57 2 696 
1967/68 3 904 
Procen t , stijging 
1967/68 t .o .v . 
1956/57 
P e r volw. a rb .k r . (DM) 
1956/57 14 971 
1967/68 33 786 
Procen t , stijging 
1967/68 t .o .v . 
1956/57 
Machines 



























Bron: Berekend uit gegevens van het Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten. 
In de driejarige periode 1950/51-1952/53 bedroegen de netto-investe-
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ringen in machines, werktuigen, gebouwen en veestapel gemiddeld 427 
miljoen DM per jaar tegen gemiddeld 1472 miljoen in 1965/66-1967/68. 
Het vreemde vermogen in de landbouw is sneller toegenomen dan het 
totale vermogen. Het aandeel van het vreemde vermogen steeg daardoor 
van 13% in 1956/57 tot 23% in 1968. Zoals in § 4 zal worden uiteengezet 
heeft de overheid het opnemen van vreemd vermogen door middel van 
een politiek van rente subsidie ring bevorderd. 
3. Aantal en grootte van de bedrijven 
De totale oppervlakte (excl. bos), ingenomen door landbouwbedrijven 
van meer dan 0.5 ha is tussen 1949 en 1969 afgenomen met ca. 5% en be-
sloeg in 1969 ongeveer 93% van de totale oppervlakte cultuurgrond in de 
B.R.D. 
Het aantal van tot deze categorie behorende bedrijven is in de genoem-
de periode teruggelopen met ongeveer 31%, d.w.z. een afneming van ge-
middeld 1.4% per jaar. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte is dan ook van-
af 7,0 ha in 1949. via 8.1 ha in 1960, gestegen tot gemiddeld 9,6 ha perbe-
drijf in 1969. Duidelijk is hierbij de snellere toeneming in de laatste ja-
ren. 
In dit verband is het interessant te wijzen op enige uitkomsten van een 
onderzoek naar de opgeheven bedrijven in de periode 1949-1960 in een 
170-tal proefgemeenten. 1) Driekwart van het aantal opgeheven bedrijven 
behoorde tot de klasse < 2 ha, terwijl slechts 7,5% groter was dan 7,5 ha. 
Slechts 13% van de eigenaars van deze opgeheven bedrijven hadden als 
hoofdberoep landbouw. Van de overigen was bijna de helft arbeider, ter -
wijl zelfstandigen buiten de landbouw en renteniers frequent voorkwamen. 
Verder bleek dat vele opheffingen in nauw verband stonden met de genera-
tiewisseling, immers in ca. een derdedeel van deze gevallen was de ex-
ploitant gestorven en in eveneens een derdedeel te oud geworden om het 
bedrijf te voeren. Wat de bestemming van de vrijgekomen gronden betreft 
bleek dat 40% terugging naar de verpachter, 33% werd voor het eerst ver-
pacht, 13% werd verkocht en 14% werd door erfgenamen overgenomen. 
Op de grote meerderheid van de kleine bedrijven heeft het boerengezin 
tegenwoordig neveninkomsten. In 1969 voldeed slechts 36% van alle be-
drijven (incl. tuinbouw- en wijnbouwbedrijven), die 72% van de cultuur-
grond exploiteerden, aan het criterium "Vollerwerbsbetrieb 2) met de 
volgende differentiatie naar grootteklassen: 0-5 ha 4%, 5-10 ha 29%, 
10-20 ha 81%, 20-50 ha 88%. 
Over de ontwikkeling van de verschillende vormen van het agrarisch 
neven- of vrijetijdsbedrijf is een studie verricht door Werschnitzkye.a.3). 
1) F. Riemann, "Grösse und Verbleib aufgelöster landwirtschaftlicher 
Kleinbetriebe", Berichte über Landwirtschaft, Heft 2, 1962. 
2) "Vollerwerbsbetriebe" zijn in hoofdberoep geëxploiteerde bedrijven 
waarin de gezinsleden volledig werkzaam zijn en die de enige bron van 
levensonderhoud voor het gezin vormen. 
3) U. Werschnitzky, F.W. Fuss und L. Hoffmann, "Nebenberufliche Land-
bewirtschaftung in sechs Gebieten der Bundesrepublik", Berichte Über 
Landwirtschaft, Sonderheft 180, 1965. 
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Aangaande de ontwikkeling van de aantallen en de oppervlakten van de 
Westduitse landbouwbedrijven in de verschillende grootteklassen geeft 
tabel 7 procentuele gegevens. 
Tabel 7. Procentuele verdeling van het aantal bedrijven > 0,5 ha en de 






















































1) In 1949 met en in 1960 en 1969 zonder landbouw buiten de bedrijven 
(gemeenschappelijk weideland e.d.). 
2) Het totale aantal bedrijven > 0,5 ha bedroeg in de drie jaren resp. 1,94, 
1,62 en 1,34 miljoen. 
3) De totale oppervlakte van bedrijven > 0,5 ha bedroeg in de drie jaren 
resp. 13,49, 13,10 en 12,85 miljoen ha. 
Bron: Stat. Jahrbuch Über Ernährung.Landwirtschaft und Forsten. 
Niet minder dan 67% van het aantal bedrijven behoort tot de grootte-
klasse < 10 ha. Hun aandeel in de oppervlakte cultuurgrond is ongeveer 
een kwart. Er is een duidelijke verandering in de verdeling van de be-
drijven over de bedrijfsgrootteklassen gekomen. Het percentage bedrij-
ven van 0,5-10 ha liep sinds 1949 terug van 80 tot 67 en voor de bedrijven 
van 10-100 ha nam het toe van 20 tot 33. 
In absolute zin daalde het aantal bedrijven < 5 ha van 1949 tot 1969 
met 44% en van 5-10 ha met 38%. Daartegenover steeg het aantal bedrij-
ven in de klasse 10-20 ha met 10%, 20-50 ha met 23% en 50-100 ha met 
21%. 
In tabel 8 zijn de veranderingen in de oppervlakte van de verschillen-
de grootteklassen van bedrijven sinds 1957/58 gerelateerd aan de veran-
deringen in de arbeidsbezetting. In de klassen beneden 20 ha is het aan-
tal arbeidskrachten per 100 ha gedaald met 20 à 30%, 35% was de terug-
gang in de klasse 20-50 ha en 50% op de grote bedrijven. 
(Tabel 8 zie blz. 21). 
De mechanisatie is in alle grootteklassen van bedrijven in de loop der 
jaren sterk toegenomen, maar vooral in de kleinere klassen. In 1969 wa-
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Tabel 8. Arbeidsbezet t ing (in volwaardige arbe idskrachten) p e r 100 ha 
in ve rsch i l l ende bedr i j f sgroot tek lassen , 1957/58 en 1968/69 
Bedr i j f sgroot tek lassen (ha) 
2 - 5 5 - 1 0 1 0 - 2 0 2 0 - 5 0 s 50 
V.a.k. p e r 100 ha 
1957/58 39,1 26.7 17.2 12.0 11,0 
_ J _ 9 6 8 / 6 9 _ 29,9 18.7 12,7 7,8 5,5 
Indexcijfers ' 
1957/58 100 100 100 100 100 
1968/69 76 70 74 65 50 
Bron: Stat. Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und For s t en . 
ren in de g roo t t ek lasse 5-10 ha 129 t r e k k e r s aanwezig p e r 1 000 ha (ta-
bel 9). d.w.z. 94% van deze bedrijf jes bezat een t r e k k e r . In de g roo t t e -
k lasse 10-20 ha was zelfs gemiddeld 1,3 t r e k k e r pe r bedrijf aanwezig en 
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Bron: Stat. Jahrbuch übe r Ernährung, Landwirtschaft und Fo r s t en . 
Een belangr i jke ontwikkeling in de veehouder i j is gewees t de voor tdu-
rende ve rminde r ing van het aantal houders van de d i v e r s e veesoor t en bij 
een groe i van de vees tape l s . Van 1957 tot 1969 s teeg daa rdoor het aanta l 
runderen p e r houder met 76%, het aantal v a r k e n s p e r houder met 1257c 
en het aantal kippen p e r houder met 279% (tabel 10). 
Tabel 10. Aantal veehouders en aantal d i e r en p e r houder, 1957,1963 en 
1969 
Runderen Varkens Hoenders 
1. Aantal houders (x 1 000) 
1957 1334 1959 3195 
1963 1135 1522 2 304 
1969 905 1086 1451 
Mexçij^rj_^6^(]J5J7_=JJ30} (68) (55) _(45)_ 
2. Aantal d i e ren p e r houder 
1957 9,0 7,9 17,5 
1963 11,5 10,9 31,7 
1969 15,8 17,8 66,4 
Indexcijfers 1969 (1957= 100) (176) (225) (379) 
Bron: Stat. Jahrbuch übe r Ernährung, Landwirtschaft und Fo r s t en . 
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4. Pacht-eigendomsverhouding 
De pacht als vorm van grondgebruik heeft in West-Duitsland een veel 
kleinere betekenis dan b.v. in Nederland, België of Frankrijk. Volgens de 
landbouwtelling van 1960 had 45% van de landbouwbedrijven uitsluitend 
eigen grond, 20% had voor 80-100% eigen grond en 13% had 60-80% van 
de grond in eigendom. Het aantal volledige pachtbedrijven beliep slechts 
5% van het totale aantal bedrijven. 
Tabel 11 laat zien hoe de oppervlakte gepacht land zich in de periode 
1949 tot 1960 heeft ontwikkeld in verhouding tot de totale oppervlakte van 
de bedrijven in de Bondsrepubliek, die in dit geval mede de bosbouwbe-
drijven omvatten. 
Tabel 11. Procentuele verdeling van de oppervlakte van de land- en bos-
bouwbedrijven naar vormen van grondbezit in 1949 en 1960, 
per bedrijfsgrootteklasse 
0,5 - 2 ha 
2 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 20 ha 
20 - 50 ha 
50 - 100 ha 




























































In het traject van 5 tot 100 ha per bedrijf heeft zich een stijging van 
het percentage pachtland voorgedaan, terwijl een daling van het percenta-
ge heeft plaatsgehad bij de zeer kleine en de grootste bedrijven. Gemeten 
over de totale oppervlakte van de Westduitse bedrijven nam het percenta-
ge pachtland enigszins toe, nl. van 12,0 tot 14,7%. In absolute zin is het 
pachtverschijnsel bij de kleinere bedrijven van veel meer betekenis dan 
bij de bedrijven met een grotere oppervlakte. In de grootteklasse van 
2-10 ha was in 1960 23% van de bedrijfsoppervlakte pachtland en in de 
klasse van 50-100 ha slechts 14%. 
§ 3 . P r o d u k t i e v a n l a n d b o u w p r o d u k t e n 
1. Arealen en veestapels 
In tabel 12 wordt een overzicht gegeven van het grondgebruik en de 
veestapels in de driejaarlijkse perioden 1952-1954, 1959-1961 en 1967-
1969 en van de veranderingen die tussen deze perioden hebben plaatsge-
had. 
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Tabel 12. Ontwikkeling van het grondgebruik en van de veestapels in de B.R.D. 
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1) Saargebied pas inbegrepen sinds 1959 en West-Berlijn sinds 1963. De hierdoor ver -
oorzaakte vertekening van het ontwikkelingsbeeld is echter te verwaarlozen. 
2) Decembertellingen. 
Bron: Stat. Jahrbuch über Ernährung. Landwirtschaft und Forsten. 
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De belangrijkste ontwikkelingen zijn geweest: 
- de toeneming van het areaal blijvend grasland en de daling van het a re -
aal bouwland en de totale oppervlakte cultuurgrond; 
- de toenemende betekenis van de granen en daarbinnen verschuivingen 
van rogge en haver naar tarwe, gerst en graanmengsels; 
- bij de hakvruchten een achteruitgang voor aardappelen en voederhak-
vruchten, maar een stijging voor suikerbieten; 
- achteruitgang van de oppervlakte groenvoedergewassen; 
- toeneming van de rundveestapel, varkensstapel en pluimveestapel: 
- afneming van het aantal paarden, schapen en geiten; 
- soms aanzienlijke verschillen in de ontwikkeling tussen de jaren vijftig 
en de periode daarna bij gewassen en vee. 
Met betrekking tot de veestapel nog de volgende aanvullende opmer-
kingen. 
De melkkoeienstapel is in aantal weinig veranderd, maar kwalitatief 
heeft zich een grote verbetering voorgedaan. In het begin van de jaren 
vijftig bestond nog een groot deel (30% in 1952) van de melkkoeienstapel 
uit melk-trekdieren. Geleidelijk zijn deze vervangen door zuivere melk-
koeien en hun aantal is thans nog slechts ca. 2%. Dit heeft uiteraard een 
grote invloed gehad op de melkproduktie per koe. 
De toeneming van de rundveestapel is vooral toe te schrijven aan de 
formidabele stijging van de categorie jongvee, waarvan tabel 13 een na-
dere specificatie verschaft. 
Tabel 13. De Westduitse jongveestapel, 1952-1954, 1959-1961 en 1967-
1969 (x 1000) 
Jongvee 3 m . - 1 j r . 
mannel i jk 
vrouweli jk 
Jongvee 1-2 j a a r 

















1) Met uitzondering van fokvee. 
Bron: Stat. Jahrbuch Über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
Opmerkelijk is de stijging bij het mannelijke jongvee, hetgeen een ge-
volg is van de opkomst van de mesterij van jonge stieren. De (veel klei-
nere) categorie mannelijk mestvee boven twee jaar is ook uitgebreid, nl. 
van gemiddeld 80 000 stuks in 1952-1954 tot ca. 175 000 in 1967-1969. 
Bij de varkens heeft een opmerkelijke vermindering plaatsgehad van 
het aantal mestvarkens boven 0,5 jaar niettegenstaande de forse vergro-
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ting van de totale varkensstapel. Dit is het gevolg van de aanpassing van 
de produktie aan de vraag naar mager varkensvlees. 
De pluimveestapel is vooral in de jaren zestig sterk uitgebreid. De 
groei van de hennenstapel ging gepaard met een verjonging van het be-
stand. Het aandeel van de oudere hennen (boven 1 jaar) in de hennensta-
pel daalde van 59% in 1953 tot 38% in 1969. Sterker dan de hennenstapel 
nam de slachtpluimveestapel toe in verband met de opkomst van de 
slachtkuikenproduktie. De produktie van slachtpluimvee beliep in 1968/69 
213 000 ton (geslacht gewicht) tegen 101000 ton in 1960/61. 
2. Fysieke opbrengsten per ha en per dier 
De grafieken 1 en 2 en tabel 14 geven de ontwikkeling weer van de fy-
sieke opbrengsten per ha en per dier. Om de invloed van wisselingen in 
de weersomstandigheden op de berekeningen te verkleinen - met name 
bij de gewassen - zijn vijfjaarlijkse gemiddelden samengesteld. 
Van de granen hebben tarwe en wintergerst, die voorheen de hoogste 
opbrengst per ha gaven, de eerste plaats moeten afstaan aan mais. Door 
de toepassing van hybride-mai"s, die veel produktiever is dan de oude 
soorten, neemt de betekenis van dit gewas als leverancier van krachtvoer 
ook buiten de traditionele mai'sgebieden toe. Hetzelfde verschijnsel valt 
b.v. te constateren in Italië en Frankrijk. Zomergerst. haver en rogge 
ontlopen elkaar weinig in opbrengstniveau. Van alle graansoorten kan 
worden gezegd dat zich flinke opbrengststijgingen hebben voorgedaan. 
Hetzelfde geldt trouwens voor aardappelen en suikerbieten en. met na-
me in latere jaren, voor klaver en luzerne. 
Belangrijke oorzaken voor de verhoging van de stofopbrengsten zijn 
geweest de rassenverbetering. intensievere bemesting en teelttechnische 
vooruitgang. Het verbruik van stikstof per ha cultuurgrond nam van 
1952/54 tot 1966/68 toe met 120(Ä. voor fosfaat en kali waren deze cijfers 
resp. 95% en 41%. 
Bij het beoordelen van de relatieve opbrengstniveaus dient de grond-
kwaliteit mede in aanmerking te worden genomen. Zo wordt b.v. rogge 
op de minst vruchtbare gronden verbouwd vanwege de lage minimum-
eisen die dit gewas stelt. In mindere mate geldt dit ook voor haver. In-
dien men rogge en haver op de daarvoor meest geschikte gronden zou 
verbouwen, zou het opbrengstverschil t.o.v. tarwe en gerst ongetwijfeld 
geringer zijn. 
Ook de invloed die van verschuivingen van percelen tussen de gewas-
sen uitgaat heeft invloed op het gemiddeld bereikte opbrengstniveau. Wan-
neer b.v. als gevolg van een relatieve prijsverhoging van tarwe of gerst 
percelen met een matige grondkwaliteit, die voorheen met rogge of haver 
werden bebouwd, naar de eerstgenoemde gewassen overgaan, heeft dit 
een neerwaartse invloed op de ha-opbrengsten van tarwe en gerst en (als 
het relatief goede roggepercelen en haverpercelen betreft) ook op de ge-
middelde opbrengst van deze laatste teelten. Daarentegen zal het onttrek-
ken van marginale gronden aan een bepaald gewas het gemiddelde op-
brengstniveau ten goede komen. 
Kuchs komt in een recente studie over de te verwachten ontwikkeling 
van de ha-opbrengsten van de gewassen in het komende decennium tot de 
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Voortschrijdende gemiddelden van de fysieke opbrengsten per ha van granen 
(elk van de aangegeven jaren is het middelste jaar van een vijfjarige periode) 
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Grafiek 2. Voortschrijdende gemiddelden van de fysieke opbrengsten per ha van 
hakvruchten, klaver en luzerne 
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conclusie dat, landelijk gezien, de groeivoet ongeveer gelijk zal zijn aan 
die in het tijdvak 1950-1965. De verschillen tussen de gebieden (er wor-
den er 51 onderscheiden) zullen weliswaar kleiner worden, maar niette-
min duidelijk blijven bestaan. 1) 
Tabel 14. Ontwikkeling van de melkproduktie per koe, vetgehalte van de 
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Bron: Stat. Jahrbuch Über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
Zoals eerder vermeld is de grote toeneming van de melkproduktie per 
koe (tabel 14) voor een belangrijk deel het gevolg geweest van de vervan-
ging van melk-werkkoeien door zuivere melkkoeien, al hebben verbete-
ringen in de fokkerij, voeding en verzorging eveneens een bijdrage gele-
verd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de produkt ie stijg ing van de 
koeien die bij melkcontrolestations zijn geregistreerd slechts een derde 
heeft bedragen van de gemiddelde produktiestijging voor alle melkkoeien. 
Door de verbetering van de kwaliteit van de melkveestapel is de 
vruchtbaarheid toegenomen en is de tijd tussen de afkalfdata verkort. 
In verband met de gestegen vraag naar rundvlees zijn de veehouders 
ertoe overgegaan de runderen en kalveren tot een hoger eindgewicht te 
mesten. Bovendien is een aanmerkelijke verschuiving teweeggebracht in 
de verhouding tussen runderslachtingen en kalverslachtingen. In de eerste 
helft van de jaren vijftig kwamen op 100 kalverslachtingen gemiddeld ca. 
90 runderslachtingen voor en in 1968/69 326. Het aantal kalverslachtin-
gen is ook absoluut belangrijk gedaald. Als gevolg van al deze ontwikke-
lingen steeg de gemiddelde rund- en kalfsvleesproduktie per koe van 
1) W. Kuchs, "Die voraussichtliche Entwicklung der Bodenproduktion in 
den Wirtschaftsgebieten der B.R.D. bis 1980", Agrarwirtschaft, Son-
derheft 38, 1970. 
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263 kg (levend gewicht) in 1956/57 tot 370 kg in 1968/69. 
Met betrekking tot de varkensstapel zij gewezen op de toeneming van 
de vruchtbaarheid, de afneming van de biggensterfte en verkorting van de 
mestduur (snellere groei en mesten tot lager eindgewicht). Het aantal 
slachtingen per zeug nam toe van 14,1 in 1956/57 tot 15,6 in 1968/69. Het 
gemiddelde gewicht per geslacht dier daalde in dit tijdvak van 118 kg le-
vend gewicht tot 113 kg. 
Een zeer aanzienlijke verhoging heeft-zich voorgedaan in de legpres-
tatie van de hennenstapel (tabel 14), waar vooral de structurele verande-
ringen in de produktie (specialisatie) veel toe hebben bijgedragen. 
De verhoging van de fysieke produktie per dier is voor een belangrijk 
deel verkregen door vergroting van de voedergift en met name van de 
component krachtvoer. Het aandeel van het krachtvoeder in het totale 
voederverbruik steeg bij rundvee van 14,5% in 1956/58 tot 20,3% in 1967/ 
69 en bij varkens van 56,3 tot 68,2% (tabel 15). 
Tabel 15. Voederverbruik per dier in kg graaneenheden. 1956/58 en 
1967/69 
Granen en ander k rach tvoer 
Aardappelen 
Over ige hakvruchten 




























1) Groenvoeder, hooi, stro, melk. 
Bron: Stat. Jahrbuch Über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
§ 4 . L o n e n en p r i j z e n 
1. Lonen 
Met betrekking tot de beloning van de arbeid in de landbouw dient te 
worden onderscheiden tussen de beloning van de betaalde arbeid (landar-
beiders) en de beloning van de gezinsarbeid (boer en medewerkende ge-
zinsleden). Op deze plaats zal alleen de loonontwikkeling van de betaalde 
arbeid worden behandeld; de beloning van de gezinsarbeid komt tot uit-
drukking in de bedrijfsuitkomsten die later aan de orde zullen komen. 
Het aantal betaalde arbeidskrachten in de Westduitse landbouw be-
droeg in 1968/69 omstreeks 265 000 personen oftewel 8% van het totale 
aantal arbeidskrachten op landbouwbedrijven boven 0,5 ha oppervlakte 
(in 1952/53 resp. 1,1 miljoen personen en 17%). Omgerekend in volwaar-
dige arbeidskrachten bedroeg het aandeel van de betaalde arbeiders in 
1968/69 10%. 
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De teruggang van het aantal landarbeiders is een gevolg van de verbe-
terde perspectieven in de niet-agrarische bedrijfstakken qua beloning, 
promotiemogelijkheden en sociale omstandigheden en de mechanisering 
van de arbeid in de landbouw die ten dele een autonoom proces is en ten 
dele wordt bevorderd door de ontstane schaarste aan landarbeiders. Het 
is daarom van belang de loonontwikkeling en het loonniveau in de land-
bouw te vergelijken met de loonontwikkeling en het niveau buiten de land-
bouw. Wat deze laatste groep betreft bevat het Grüner Bericht gegevens 
over niet-agrarische werknemers in gemengd agrarisch-industriële ge-
meenten (tabel 16). 
Tot en met 1963/64 werden twee cijfers vermeld voor de niet-agra-
rische arbeiders, waarbij het ene wel en het andere geen rekening hield 
met de tijd die met het huis-werkverkeer gemoeid is. In de latere jaren 
heeft men geen pendelaftrek meer toegepast omdat door de toenemende 
industrievestiging ten plattelande deze factor van weinig betekenis meer 
werd geacht. Voorts is de berekeningsmethode veranderd, waardoor een 
breuk in de reeksen is ontstaan (aangeduid met een stippellijn). 
Tegenover de loonstijging tussen 1956/57 en 1967/68 voor de niet-
agrarische arbeiders staat een procentueel grotere stijging voor de a r -
beiders in de landbouw. De relatieve achterstand is dus enigszins ver -
minderd, maar de absolute achterstand is verdubbeld omdat het uitgangs-
niveau bij de landarbeiders veel lager was. 
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Tabel 16. Brutobeloning (DM per uur) van mannelijke agrarische arbei-
ders resp. niet-agrarische arbeiders in gemengd agrarisch-






























































































1) Werknemers met beroepservaring die de normale werkzaamheden 
zelfstandig verrichten of met regelmatig terugkerende speciale werk-
zaamheden zijn belast. 
2) Voor agrarische arbeiders gemiddeld loon in september, voor de niet-
agrarische arbeiders jaargemiddelden. Bij beide groepen is loon in 
na'ura inbegrepen. De lonen voor niet-agrarische arbeiders omvatten 
bovendien - in afwijking van de landarbeidersionen - bijzondere wette-
lijke uitkeringen in geval van ziekte en werkloosheid alsmede bijzon-
dere uitkeringen door de werkgever. 
3) Zie toelichting in de tekst. 
Bron: Grüner Bericht. 
2. Interest 
De groei van het totale vermogen in de Westduitse landbouw is ge-
paard gegaan met een toenemend aandeel van het vreemde vermogen, zo-
als in de vorige paragraaf reeds werd aangetoond. In dit verband is het 
van belang het overheidsbeleid met betrekking tot de kapitaalvoorziening 
van de landbouwbedrijven te noemen. 
Aangezien de overheid vooral sinds de introductie van de Groene Plan-
nen, maar ook reeds in eerdere jaren, grote waarde hechtte aan de ver-
betering van de agrarische structuur en de modernisering en de uitbrei-
ding van de produktie, stelde zij in 1954 een "Zinsverbilligungsaktion" 
in, waardoor jaarlijks aanzienlijke geldbedragen aan de landbouw ter be-
schikking werden gesteld om de rentevoet van het vreemde vermogen te 
reduceren tot een niveau dat voor de landbouw redelijk werd geacht. Ook 
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langs andere weg zijn - federaal en regionaal - middelen uitgetrokken om 
kredieten goedkoper te maken. Als financier van het vermogen zijn zowel 
de overheid als het bankwezen opgetreden. Het betrof bijna uitsluitend 
leningen op middellange en lange termijn. 
Een indruk van de kwantitatieve betekenis van de Zinsverbilligungs-
aktion in het kader van de totale investeringen in landbouwbedrijven (dus 
bedrijfsinvesteringen) kan men verkrijgen door de jaarlijkse opgenomen 
goedkope kredieten te vergelijken met de totale investeringen en de toe-
neming van het vreemde vermogen van de landbouwbedrijven. Tabel 17 
laat zien dat de rol van het goedkope krediet in de financiering niet ge-
ring is. 
Tabel 17. 
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2 077 1374 
2 261 1504 
2 454 1842 
1729 1461 
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x) Investeringen in gebouwen, machines en veestapel. 
Bron: Grüner Bericht. 
Naast de rentesubsidies op nieuwe kredieten zijn meermalen gelden 
op de overheidsbegroting uitgetrokken voor rentesubsidies op reeds eer-
der door bedrijven opgenomen leningen. Zo werden b.v. in 1967 uit de 
E.E.G.-aanpassingshulp 1) 316 milj. DM beschikbaar gesteld voor rente-
1) Gelden door de E.E.G. aan West-Duitsland ter beschikking gesteld ter 
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subsidie op kredieten op langere termijn die tussen 1948 en 1963 waren 
opgenomen. 
De grote toeneming van de goedkope kredieten sedert 1962/63 (kolom 
6 van tabel 17) is veroorzaakt door het feit dat vanaf genoemd jaar de fa-
ciliteiten behalve voor nieuwbouw en verbouw van boerderijen ook wer-
den uitgestrekt tot de dode en de levende inventaris en andere doeleinden 
in het kader van "bedrijfsaanpassing". 
De interestvoet van middellang en lang vermogen op de kapitaalmarkt 
schommelde in de jaren 1956 tot 1959tussen9%en7%, bedroeg in de pe-
riode 1960-1965 ca. 6,5$, steeg toen sterk tot 9% in 1966 en lag in 1968 
op ca. 7 à 7,5$. De rentesubsidie heeft niet alleen in de tijd gevarieerd, 
maar ook naar de looptijd en de bestemming van het krediet. Globaal ge-
sproken bedroeg zij in de jaren 1956 t /m 1958 3 à 3,5%, daalde vervol-
gens tot ca. 2% in de vier jaar daarna, liep in 1962 weer op tot 3,5$ en 
bedroeg eind 1965 ca. 4$ . Dit laatste percentage werd ook in 1968 be-
reikt. 
Door deze faciliteiten hebben de landbouwers hun behoefte aan vreemd 
vermogen al gedurende vele jaren grotendeels kunnen dekken tegen de la-
ge rentevoet van 3 à 4$. Dit heeft uiteraard een verlagende invloed uitge-
oefend op de gemiddelde rentevoet van het totale door landbouwbedrijven 
geleende vreemde vermogen, die zoals uit kolom 5 van tabel 17 blijkt, 
zich in de meeste jaren in de buurt van 6$ heeft bewogen. 
3. Prijzen van bedrijfsmiddelen en diensten 
Over het prijsverloop van deze categorie geeft tabel 18 (zie blz. 33) 
informatie. 
Een relatief kleine prijsstijging deed zich voor bij kunstmeststoffen, 
voedermiddelen en energie, terwijl de bestrijdingsmiddelen ongeveer op 
hetzelfde niveau zijn gebleven, zij het met fluctuaties in de loop van de 
tijd. De overheid heeft in de periode 1956-1963 de prijs van kunstmest 
gesubsidieerd. Voor dieselolie betaalt de boer reeds sinds 1951 een lage-
re prijs dan de niet-agrarische verbruiker. Beide subsidies zijn in tabel 
18 verwerkt. 
Meer dan het totaal-indexcijfer van aangekochte goederen en diensten 
stegen de werktuigen en vooral de categorieën die arbeidsintensief zijn, 
met name nieuwbouw en onderhoud van gebouwen en werktuigen. 
4. Grond- en pachtprijzen 
Over koopprijzen en pachtprijzen van landbouwgronden in West-Duits-
land zijn zeer weinig gegevens gepubliceerd. De bemoeienis van de over-
heid met het grondverkeer dateert reeds vanaf de Eerste Wereldoorlog 
en is vooral in de jaren dertig en veertig zeer intensief geweest. Het 
overheidsingrijpen had zowel betrekking op de transacties van koop en 
pacht als zodanig als het niveau van de koop- en pachtprijzen. Als belang-
rijke redenen voor het eerste kunnen worden genoemd de veiligstelling 
van de voedselvoorziening (geen onttrekking van produktieve gronden aan 
de landbouwproduktie, zekerheid aangaande een uit agrarisch-technisch 
oogpunt goede exploitatie van de grond, tegengaan van versplintering van 
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landerijen), terwijl de beheersing van de koop- en pachtprijzen in het al-
gemeen een bescherming van de inkomens van de agrarische onderne-
mers tot doel had. 
Na de Tweede Wereldoorlog zijn belangrijke regelingen vastgelegd in 
het "Grundstücksverkehrsgesetz" van 1962 en het "Landpachtgesetz" van 
1952. Met deze wetten werd de strenge reglementering die ook onder de 
bezettingsautoriteiten nog bestond vervangen door een toezichthoudende 
functie van de - regionale - overheid. De prijsvorming van landbouw-
gronden is tegenwoordig in beginsel vrij , maar de overheid kan ingrijpen 
als de prijs de door de overheid gehanteerde normen betreffende de op-
brengstwaarde overschrijdt of als de transactie tot ongewenste verdeling 
van bedrijven zou leiden. De eertijds vereiste toestemming van de over-
heid voor het aangaan van pachtcontracten is vervangen door een aankon-
digingsplicht. De overheid kan wijziging of vernietiging van de overeen-
komst verlangen op grond van bezwaren tegen de wijze van exploitatie 
van de grond, de hoogte van de pachtprijs of versplintering van de grond. 
De pachtprijs wordt getoetst aan normen die zijn gedifferentieerd naar 
grondsoort, ligging en andere criteria. 
Over de koopprijzen van landbouwgronden zijn geen gegevens beschik-
baar die voldoende representatief zijn voor het gehele land. Het is echter 
bekend dat de grondprijzen in West-Duitsland zeer hoog zijn in verhou-
ding tot de pacht en de laatste vijftien jaar sterk zijn gestegen. 1) Bij de 
bedrijfsopvolging gelden - van gebied tot gebied uiteenlopende - regelin-
gen, waarbij de niet-opvolgende erfgenamen een lagere uitkering ontvan-
gen dan overeenkomt met hun aandeel in de werkelijke waarde van de 
boerderij. 
Over de pachtprijzen zijn tamelijk recente gegevens beschikbaar die 
inzicht geven in het pachtprijsniveau en de pachtprijsontwikkeling (tabel 
19). Deze cijfers zijn afkomstig van een onderzoek van het Ministerie van 
Landbouw op 3 305 pachtbedrijven in de Bondsrepubliek, waarbij het ac-
cent heeft gelegen op de grotere bedrijven. 2) De gemiddelde bedrijfs-
grootte bedroeg nl. ca. 39 ha tegenover gemiddeld 13 ha voor alle pacht-
bedrijven in West-Duitsland (1960). 
Gemiddeld voor alle onderzochte bedrijven steeg de pachtprijs per ha 
van 155 DM in 1956 tot 174 DM in 1964. d.w.z. met 12,3%. De stijging was 
op de kleinere bedrijven echter veel geringer dan op de grotere. Hier-
door zijn de pachtprijsverschillen tussen de grootteklassen getemperd 
want de kleinere bedrijven hadden in 1956 een hoger absoluut pachtpeil. 
1) O. Schwartz, "Die Wanderung land- und forstwirtschaftlichen Bodens 
in Schleswig-Holstein". Berichte über Landwirtschaft. Heft 1, 1968. 
H. Feuerstein. "Bestimmungsgrunde der Preise und des Transfers 
landwirtschaftlich genutzten Bodens". Agrarwirtschaft. Heft 1, Januar 
1970. 
2) F. Brandkamp, "Struktur und Preisbildung des landwirtschaftlichen 
Pachtwesens", Berichte über Landwirtschaft, Heft 1, 1965. 
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Tabel 19. Ontwikkeling van de pachtprijzen van volledig verpachte be-
drijven, 1956-1964 
Groot tek lasse 
< 10 ha 
10 - 20 ha 
20 - 50 ha 
50 - 100 ha 
100 en > ha 






































1) Tegen geldbetaling gesloten pachtovereenkomsten (behalve tussen va-
der en zoon) voor grond en gebouwen. Inventaris in eigendom van 
pachter. Geldswaarde van nevenprestaties inbegrepen (door de pachter 
betaalde grondbelasting, verzekering, waterschapslasten, reparaties, 
e.d.). 
Ongeveer 63% (1960) van de verpachte oppervlakte landbouwgrond in 
de B.R.D. heeft geen betrekking op volledig verpachte bedrijven, maar 
op losse percelen die deel uitmaken van eigendomsbedrijven. Volgens een 
onderzoek van het Statistisches Bundesamt over 1960 viel 44% van de op-
pervlakte gepachte losse percelen in de pachtprijsklasse beneden 150 DM 
per ha, 20% viel in de klasse 150-200 DM, 15% in de klasse 200-250 DM 
en 21% had een pachtprijs van meer dan 250 DM per ha. 1) 
5. Prijzen van landbouwprodukten 
Alvorens een overzicht te geven van de ontwikkeling van de prijzen 
van de landbouwprodukten zal in het kort worden ingegaan op de markt-
en prijspolitiek die in West-Duitsland is gevoerd vóór de overgang naar 
het gemeenschappelijke beleid in het kader van de E. E.G. Dit laatste be-
leid wordt bij de lezer als bekend verondersteld. 
De wettelijke grondslag voor het nationale markt- en prijsbeleid vorm-
den de "Marktordnungsgesetze" voor dé belangrijkste produkten. Op 
grond van deze wetten werd het binnenlandse prijsniveau beïnvloed (vast-
stelling van vaste prijzen of minimum (maximum)prijzen, waarbij de r e -
geling van de invoer (in de vorm van contigentering en invoerheffingen) 
een zeer belangrijke plaats innam. De keuze van dit systeem moet wor-
den gezien tegen de achtergrond van de netto-invoerbehoefte voor vele 
landbouwprodukten. 
Het overheidsorgaan voor granen (Einfuhr- und Vorratstelle) maakte 
elk jaar een voorzieningsplan op aan de hand waarvan de invoerbehoefte 
werd bepaald. Voor de inlandse granen werden maximum- en minimum-
prijzen vastgesteld (vier prijszônes) en de realisering van dit prijsbeleid 
1) Bedrijven beneden 2 ha werden buiten beschouwing gelaten. 
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geschiedde door kwantitatieve invoerregeling en heffingen en toeslagen 
aan de grens. Het binnenlandse prijsniveau werd sterk boven het import-
prijspeil uitgeheven. In 1956/57 b.v. lag de binnenlandse prijs van tarwe 
18-30% boven de invoerprijs en die van gerst ca. 43%. Al naar gelang van 
de omvang van de inlandse oogst moest een groter of kleiner percentage 
inlands graan in het brood worden verwerkt (in 1957/58 b.v. 48% en begin 
1960 - na een grote oogst - zelfs 75%). Voor rogge (in Duitsland brood-
graan) werden subsidies verstrekt (in 1956/57 20 DM per ton). De Ein-
fuhr- und Vorratstellen zijn onder het huidige E.E.G.-beleid belast met 
de aankoop van granen tegen de interventieprijs. 
Voor suiker werd elk jaar een minimumproducentenprijs vastgesteld. 
Ook de kleinhandelsprijs werd beheerst. De fabrieken betaalden boven-
dien transportbijdragen aan de telers . Ook voor dit produkt gold een 
systeem van quotering, invoerheffingen en subsidies, waardoor de binnen-
landse prijs werd losgemaakt van de wereldmarkt. De te betelen opper-
vlakte suikerbieten was jaarlijks onderwerp van overleg tussen overheid, 
fabrikanten en telers . 
Ook voor andere akkerbouwprodukten waren e r regelingen, met name 
prijsvaststelling voor kool- en raapzaad, subsidiëring van vlas. premies 
op fabrieksaardappelen en een bonus bij export van aardappelen. 
Met betrekking tot het markt- en prijsbeleid voor melk dient te wor-
den onderscheiden tussen consumptiemelk en zuivelprodukten. Voor con-
sumptiemelk gold een maximumconsumentenprijs. De import van boter 
werd gecontroleerd door de Einfuhr- und Vorratstelle, de invoer van 
kaas en volle melkpoeder was vrij , maar niet die van condens en magere 
melkpoeder. Er werden hoge invoerrechten geheven (boter 25%, kaas 25-
30%). De gelijktrekking van de producentenprijzen van melk ongeacht de 
bestemming als consumptiemelk of industriemelk geschiedde d.m.v. een 
"Ausgleichsfonds". Vermeld zij ook de in 1957-ingestelde premie aan de 
veehouders voor levering van kwaliteitsmelk. 
In de vleessector is de overheidsbemoeienis minder sterk geweest. 
Weliswaar werden door de desbetreffende Einfuhr- und Vorratstellen 
voorzieningsplannen opgesteld en werd een voorraadpolitiek gevoerd, 
maar er werden geen prijzen voor de producenten of consumenten vast-
gesteld. De overheid trad stimulerend op met betrekking tot zaken als 
b.v. de organisatie van de markten, prijsnoteringen voor standaardkwali-
teiten, oprichting van professionele organisaties (Marktverbände), vesti-
ging van abattoirs. 
Ook de import en de prijsvorming van eieren werd vrijgelaten. De 
Einfuhr- und Vorratstelle voerde een prijsstabilisatiebeleid door middel 
van voorraadvorming. Gedurende verscheidene jaren heeft de Duitse r e -
gering subsidies op eieren en slachtpluimvee aan de boeren verstrekt, 
die werden gemotiveerd als zijnde een compensatie voor de relatief hoge 
graanprijzen in de B.R.D. (Ausgleichszahlung). Dit beleid is sterk bekri-
tiseerd door exportlanden. In 1966 is de subsidiëring gestaakt. 
De ontwikkeling van de landbouwprijzen is weergegeven in tabel 20. Uit 
de eerste regel van de tabel blijkt dat het gemiddelde prijsniveau van de 
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prijsstijging van de bedrijfsmiddelen en diensten (tabel 18) en veel min-
der dan de stijging van het algemene prijsniveau in West-Duitsland (46%). 
De graanprijzen, met uitzondering van haver, hebben in het tijdvak 
1952-1966 op ongeveer hetzelfde niveau gelegen. De haverprijs ging na 
1961/62 omhoog. De aanpassing aan het E.E.G.-prijsniveau per 1 juli 
1967 heeft voor alle granen een gevoelige prijsvermindering teweegge-
bracht. Zoals bekend zijn aan de Duitse landbouw ter compensatie van 
het inkomstenverlies gelden toegekend uit het Europese Oriëntatie- en 
Garantiefonds. 1) 
De producentenprijzen van suikerbieten namen - met grote tussenpo-
zen - toe. maar daalden scherp in 1968/69 en die van consumptieaardap-
pelen schommelden sterk. 
Belangrijke prijsstijgingen hebben zich voorgedaan bij melk en vooral 
bij rundvlees. 
Sterke fluctuaties waren er in de prijzen van varkensvlees, pluimvee 
en eieren. 
De revaluatie van de D-Mark in 1969 heeft de Raad van Ministers van 
de E.E.G. doen besluiten de Westduitse regering te machtigen 1,7 miljard 
DM jaarlijks gedurende een periode van vier jaar als schadeloosstelling 
ter beschikking te stellen van de Duitse landbouw. Een klein gedeelte van 
deze gelden wordt door Brussel bijgedragen. 
Gezien de grote invloed die de Duitse regering in de naoorlogse perio-
de heeft uitgeoefend op de prijsvorming van de landbouwprodukten kan 
men zich afvragen of deze invloed bewust is aangewend om veranderin-
gen in het produktiepatroon van de landbouw teweeg te brengen met uit-
breiding van deze en inkrimping van gene produktietak. Het lijkt verant-
woord te stellen dat dit weinig het geval is geweest. Het beleid van de 
overheid is voornamelijk gericht geweest op het verbeteren van de pro-
duktieomstandigheden, modernisering van de bedrijven en het bescher-
men en verhogen van de agrarische inkomens in het raam van het be-
staande produktiepatroon. 
Weliswaar is langs indirecte weg (toeslag per ei) de pluimveehouderij 
gestimuleerd, maar de graanteelt heeft door het voortzetten van de tradi-
tionele bescherming van de graanprijzen zijn belangrijke plaats in de 
landbouw kunnen behouden, niettegenstaande de ongunstige bedrijfsgrootte 
en andere factoren die op vele bedrijven het verbouwen van graan op pro-
duktietechnisch moderne wijze in de weg staan. De prijsverhoudingen 
tussen de graansoorten (met uitzondering van haver) zijn bovendien in het 
tijdvak van de nationale landbouwpolitiek nagenoeg ongewijzigd gelaten. 
Het plotseling sterk oplopen van de rundvleesprijs ten opzichte van de 
melkprijs in 1964/65 werd veroorzaakt door een krap aanbod van rund-
vlees uit binnen- en buitenland bij een aanhoudend grote vraag en niet 
door een ombuiging van het beleid. 
1) Voor bijzonderheden zie Grüner Bericht 1968, blz. 211. 
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Kaart 1. Bondsrepubliek Duitsland (gebiedsindeling) 
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HOOFDSTUK III 
Regionale verschi l len in de Westduitse landbouw 
Terwijl in het voorgaande hoofdstuk allerlei aspecten van de Westduit-
se landbouw zijn behandeld op nationaal niveau zal in dit hoofdstuk wor-
den ingegaan op de situatie en ontwikkeling van de landbouw in verschil-
lende delen van de Bondsrepubliek. 
Hierbij moet om praktische redenen de geografische indeling worden 
gevolgd die in de Duitse statistiek gangbaar is. ni. de bestuurlijke inde-
ling naar "Länder" oftewel deelstaten. Er zijn acht deelstaten, t.w. 
Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, Hessen, Rijnland-
Palts. Saargebied 1). Baden-Württemberg en Beieren en bovendien drie 
stadstaten: West-Berlijn. Hamburg en Bremen (kaart 1, op blz. 40). In de 
stadstaten heeft de landbouw slechts een onbetekenende omvang, reden 
waarom zij in de diverse tabellen niet afzonderlijk zijn vermeld. 
De regionale verscheidenheid komt bij deze indeling slechts globaal 
tot uitdrukking. Dit blijkt b.v. uit kaart 2 op blz. 42, die betrekking heeft 
op de ruimtelijke verdeling van industrie en landbouw in West-Duitsland. 
Uit andere kaarten van dit rapport blijkt hetzelfde voor agrarische ken-
merken. Achter deelstaatgemiddelden gaat dikwijls een belangrijke sprei-
ding schuil! 
De eerste paragraaf van het onderhavige hoofdstuk bevat een aantal 
oriënterende gegevens inzake de economische structuur en -ontwikkeling 
in de deelstaten met het accent op de landbouw-als onderdeel van de re-
gionale economie. Daarna komen de regionale verschillen in de landbouw 
aan de orde, waarbij de volgende hoofdindeling is gemaakt: agrarisch-
structurele kenmerken (§ 2). produktie (§ 3). prijzen (§ 4) en bedrijfsre-
sultaten (§5). 
§ 1. De l a n d b o u w in de r e g i o n a l e e c o n o m i e 
In tabel 21 zijn een aantal kenmerken opgenomen van de economie in 
de diverse deelstaten, de ontwikkeling ervan sinds 1950 en van de beteke-
nis van de landbouw in de regionale economieën. 
De regels 1 en 2 hebben betrekking op de bevolking. Deelstaten met 
een relatief grote bevolkingsdichtheid zijn Noordrijn-Westfalen, waarin 
het sterk geïndustrialiseerde Roergebied is gelegen (503 inwoners per 
km2) en het Saargebied (439). In de buurt van het nationale gemiddelde 
(246) bevinden zich Hessen en Baden-Württemberg, terwijl Rijnland-
Palts, Nedersaksen, Sleeswijk-Holstein en Beieren een veel geringere 
bevolkingsdichtheid hebben. 




den met kernen 
pq Overige industriegebieden 
rjq Gemengde industrie-
LU agrarische gebieden 
| | Agrarische gebieden 
Bron: H. Röhm, Die westdeutsche Landwirtschaft, B.L.V., München, 1964. 
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De bevolking van West-Duitsland is in de periode 1950-1969 met ca. 
22% toegenomen, maar de veranderingen zijn voor de deelstaten sterk 
uiteenlopend geweest. Hoge groeicijfers treft men aan in het midden en 
zuidwesten van het land, waarbij vooral Baden-Württemberg opvalt met 
een stijging van 40%. Het Saargebied vormt daarop een uitzondering met 
een groeivoet die iets onder het nationale gemiddelde is gebleven. Veel 
geringer was de procentuele toeneming in Beieren (16%) en Nedersaksen 
(5,5%); in Sleeswijk-Holstein, dat kort na de oorlog veel vluchtelingen op-
nam, bleef de bevolking nagenoeg onveranderd. 
Aangezien in het algemeen een grote bevolkingsdichtheid en welvaart 
alleen samengaan indien de economie voor een zeer belangrijk deel 
steunt op activiteiten die weinig grond per inwoner vragen (industrie, ter-
tiaire sector) ligt het in de lijn van de verwachting dat in deelstaten met 
een grote bevolkingsdichtheid het aandeel van de landbouw in de totale be-
roepsbevolking en in het regionale inkomen relatief laag is. Men ziet dan 
ook dat de landbouw in Noordrijn-Westfalen, Hessen en het Saargebied 
voor deze kenmerken relatief lage percentages heeft (regels 3 en 7). In 
Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en 
vooral in Beieren neemt de landbouw een aanmerkelijk grotere plaats in 
de regionale economie in. Wat de agrarische beroepsbevolking betreft va-
riëren de percentages tussen 3,0 (Saargebied) en 16,0 (Beieren) bij een 
nationaal gemiddelde van 9,8%. De regionale percentages zijn niet meer 
dan benaderende cijfers omdat zij berusten op steekproeven die na de 
volks- en beroepstelling van 1961 jaarlijks gehouden zijn. 
Regel 4 geeft informatie over de afvloeiing van de agrarische beroeps-
bevolking in de verschillende gebieden gedurende de perioden 1950-1961 
en 1961-1971. In de eerste periode was de gemiddelde daling per jaar in 
de Bondsrepubliek als geheel 2,8%. Relatief hoog was de afvloeiing in het 
Saargebied, Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen en Rijnland-Palts, terwijl 
Baden-Württemberg en Beieren ver achterbleven bij het nationale gemid-
delde. In de tweede periode was de afvloeiing in de Bondsrepubliek ge-
middeld 3,3% per jaar, dus groter dan in het voorgaande decennium. Het-
zelfde deed zich in alle deelstaten voor. Opvallend is de sterke toeneming 
van de afvloeiing in Hessen (van 3,0 naar 3,8%) en in Baden-Württemberg 
(van 2,2 naar 3,2%). De conclusie lijkt gewettigd dat in Hessen en Baden-
Württemberg en in mindere mate in Nedersaksen de afgelopen jaren een 
krachtige industrialisering heeft plaatsgehad. In Beieren daarentegen ver-
loopt de afvloeiing nog steeds in een matig tempo en in Noordrijn-West-
falen, vanouds een industriegebied bij uitstek, heeft het agrarische ar-
beidsreservoir geen grote omvang meer. 
De regels 5 en 6 hebben betrekking op de welvaart in de diverse gebie-
den. Het zijn de deelstaten Noordrijn-Westfalen, Hessen en Baden-Würt-
temberg die aan de kop liggen wat betreft het bruto-binnenlands produkt 
per hoofd van de bevolking (9 000-9 300 DM), terwijl in de gebieden waar 
de landbouw sterker is vertegenwoordigd (Sleeswijk-Holstein, Nedersak-
sen, Rijnland-Palts, Beieren) het niveau tussen 7 400 en 8 100 DM per 
hoofd ligt. Het Saargebied, met een belangrijke maar slecht renderende 
mijnbouwsector, heeft het laagste welstandsniveau. De procentuele toene-
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georiënteerde" deelstaten groter geweest dan in de overige. 
Om enig inzicht te krijgen in het welvaartspeil in de landbouw in het 
kader van de regionale welvaart is in regel 8 het procentuele aandeel van 
de landbouw in het regionale produkt betrokken op het aandeel van de 
landbouw in de regionale beroepsbevolking. Dit verhoudingscijfer pleegt 
de inkomenssituatie in de landbouw te pessimistisch af te schilderen, 
vooral omdat de agrarische beroepsbevolking naar leeftijd en geslacht 
een andere samenstelling heeft dan de totale beroepsbevolking en vele 
personen tevens niet-agrarisch werkzaam zijn of niet (meer) volledig 
werkzaam zijn. Een verdergaande conclusie dan dat de welvaartsachter-
stand van de agrariërs in het midden en zuiden van de Bondsrepubliek 
groter is dan in het noorden lijkt op grond van deze gegevens dan ook 
niet verantwoord. Op de verschillen met betrekking tot de agrarische in-
komens tussen de deelstaten zal in § 5 nader worden ingegaan met behulp 
van gegevens van andere aard. 
§2 . K e n m e r k e n v a n de r e g i o n a l e a g r a r i s c h e s t r u c t u u r 
1. Klimaat en bodemgesteldheid 
Klimatologisch staat een groot gedeelte van de Bondsrepubliek sterk 
of vrij sterk onder invloed van de zee. Dit komt tot uitdrukking in een 
koele zomer, een milde winter en een ruime, regelmatige hoeveelheid 
neerslag. De afstand van de verschillende gebieden tot de zee en het wis-
selende reliëf van het landschap veroorzaken niet te verwaarlozen ver-
schillen in klimaat. Een overzicht van regionale temperatuur- en neer-
slagverschillen geeft tabel 22. 
De regenval bedraagt in Sleeswijk-Holstein ca. 720 mm per jaar. Ne-
dersaksen heeft in sommige gebieden een grotere neerslag, terwijl in 
Noordrijn-Westfalen op ongeveer een derde van de totale oppervlakte ma-
tige of sterkere droogteschade aan de landbouwgewassen voorkomt. Hes-
sen en Rijnland-Palts hebben een homogener klimaat. Grote neerslagver-
schillen treft men daarentegen weer aan in Baden-Württemberg en Beie-
ren. Dit wordt weerspiegeld in de exploitatie van de landbouwgronden. 
Akkerbouw komt naar voren in de drogere streken en grasland in de natte 
gebieden. In Beieren loopt de hoeveelheid regen uiteen van 450 tot 2 500 
mm per jaar in enkele niet zeer kleine gebieden. Twintig procent van de 
oppervlakte van deze deelstaat ontvangt meer dan 1000 mm regen. 
De afwatering is in diverse gebieden slechts matig te noemen, met na-
me in bergachtige streken met slecht watervasthoudende gronden. In het 
noorden van de Bondsrepubliek komen nogal eens overstromingen voor. 
Wat de bodemgesteldheid betreft kan worden opgemerkt dat de vrucht-
baarheid in het grootste deel van het land niet meer dan matig is. Om ho-
ge opbrengsten te verkrijgen dient daar veel aandacht te worden besteed 
aan de bemesting. 
Het noorden heeft naast de vruchtbare jonge kleigronden ook minder 
goede oude kleigronden en zandgronden. Ten zuidwesten hiervan ligt de 
loss-strook die zeer geschikt is voor landbouw. Lössgebieden zijn er 
eveneens op de zuidelijker gelegen hoogvlakten, maar niet in het middel-
46 
en hooggebergte. Vooral in Midden-en Zuid-Duitsland zijn de verschillen 
in bodemgesteldheid groot, waarbij bruinachtige gronden overheersen en 
veelal steenachtige samenstellingen voorkomen. 
Betrekkelijk vlak en laag is slechts een derdedeel van het land, ni. de 
Noordduitse laagvlakte die een gemiddelde hoogte van 50 meter heeft. Het 
middelduitse heuvel- en bergland heeft in het algemeen reeds veel meer 
en steilere hellingen. De gemiddelde hoogte bedraagt hier 200 meter met 
uitlopers van 300 en 400 meter-gebieden. De dalen en bekkens liggen ge-
middeld niet hoger dan ongeveer 100 meter. In het zuiden hebben het 
"Stufenland" en het "Alpenvorland" een hoogte van ca. 400 meter met 
hoogvlakten op 500 tot 700 meter. 
2. Verschillen met betrekking tot de regionale agrarische structuur 
In tabel 23, regels 1 en 2, is aangegeven in welke mate de cultuur-
grond (excl. bos) in de deelstaten wordt aangewend voor de voornaamste 
akkerbouwgewassen resp. grasland. Te zamen omvatten deze teelten 90'? 
of meer van de totale landbouwgrond. Sterker dan nationaal gemiddeld 
zijn de granen plus hakvruchten vertegenwoordigd in Hessen, Noordrijn-
Westfalen, Rijnland-Palts en Nedersaksen. Voor het grasland is dit het 
geval in Baden-Württemberg, Beieren en Sleeswijk-Holstein dus in het 
zuiden en het noorden van het land. In het Saargebied blijven beide per-
centages beneden het nationale gemiddelde. 
Het is overeenkomstig de verwachting dat in de gebieden met relatief 
veel gras de rundveedichtheid per ha cultuurgrond (regel 3) relatief hoge 
waarden bereikt. Natuurlijk spelen ook de intensiteit van het graslandge-
bruik en de mate waarin granen en hakvruchten in de rundveehouderij 
worden aangewend een rol. Blijkens regel 4 is de rundveedichtheid per 
ha grasland (en groenvoedergewassen) in Noord-Duitsland hoger dan inde 
zuidelijke staten. Het Saargebied heeft een rundveebezetting die aanzien-
lijk beneden het niveau van alle andere deelstaten ligt. 
In dit verband is het ook interessant de bemesting van de grond in 
ogenschouw te nemen, waarvan regel 5 een indicatie geeft in de vorm van 
kg stikstof per ha cultuurgrond. Ook hier komt het noorden weer met be-
langrijk hogere cijfers tevoorschijn dan de rest van de Bondsrepubliek 
en ligt het Saargebied ver achter. Zoals in de volgende paragraaf zal blij-
ken zijn ook de kg-opbrengsten per ha van de akkerbouwgewassen in het 
noordelijke deel over het algemeen hoger dan in de zuidelijke staten. 
De regels 6 en 7 vermelden het aantal varkens resp. pluimvee per ha 
cultuurgrond. Deze diercategorieën zijn evenals runderen in het noorden 
relatief sterker vertegenwoordigd, waarbij de hoogste cijfers worden ge-
noteerd voor Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. 
Een andere wijze om de verschillen in het grondgebruik te benaderen 
is de verdeling van de bedrijven over de verschillende "Bodennutzungs-
systeme". 1) De hakvruchtbouwbedrijven bereiken hoge percentages (1960) 
1) Hakvruchtbouwbedrijven: meer dan 15% van de oppervlakte is hak-
vruchten. 
Graanteeltbedrijven: meer dan 30% van de oppervlakte is graan. 
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49 
in Hessen (58%), Nedersaksen (45,5%),Noordrijn-Westfalen, Rijnland-
Palts (beide 42%) en Beieren (37%). In Sleeswijk-Holstein en Baden-
Württemberg is het aandeel van dit type bedrijven slechts 19%. Graan-
teeltbedrijven komen relatief veel voor in Sleeswijk-Holste in (38%), Bei-
eren (33%) en Baden-Württemberg (31%) ; daarna volgen Noordrijn-West-
falen en Hessen (26%), Rijnland-Palts (22%) en Nedersaksen (17%). Voor 
voederbouwbedrijven is de volgorde als volgt: Baden-Württemberg (38%), 
Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen (30%), Noordrijn-Westfalen en Beie-
ren (24%) en Rijnland-Palts en Hessen (10%). 
Tabel 24 geeft een overzicht van diverse structuurkenmerken van de 
landbouwbedrijven in de deelstaten. 1) Hierin komt naar voren dat in de 
drie noordelijke gebieden Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen en Noordrijn-
Westfalen de structurele toestand van de landbouw duidelijk gunstiger is 
dan in de overige gebieden. Van deze drie ligt Sleeswijk-Holstein aan de 
spits. Daarna komen Beieren, Hessen en het Saargebied en vervolgens de 
deelstaten Rijnland-Palts en Baden-Württemberg. 2) 
In het voorgaande hoofdstuk is e r reeds op gewezen dat de kapitaalin-
tensiteit van de Duitse landbouw sterk is toegenomen hetgeen gepaard 
ging met een stijgend aandeel van het vreemde vermogen. Zoals in tabel 
25, die betrekking heeft op de steekproefbedrijven van het Grüner Be-
richt, wordt aangetoond nam het percentage vreemd vermogen toe in alle 
grootteklassen en bedrijfstypen in de drie onderscheiden gebieden. 
(Tabel 25 zie blz. 51). 
Per deelstaat zijn alleen gemiddelde gegevens beschikbaar over het 
vreemde vermogen voor alle landbouwbedrijven boven 5 ha. In Baden-
Württemberg, Beieren en Rijnland-Palts (incl. het Saargebied) lag het 
aandeel van het vreemde vermogen in 1965 op 20%. In Sleeswijk-Holstein 
en Nedersaksen bedroeg het 24% à 25% en in Noordrijn-Westfalen slechts 
14%. 
Over de verhouding pacht/eigendom van de landbouwgrond geven tabel 
26 en kaart 6 (zie blz. 52 en 56) regionale informatie. 
Behalve in het zuidoosten van de Bondsrepubliek komt pacht overal 
voor met minstens 20% van de totale oppervlakte van de bedrijven. Het 
valt op dat er in het noorden relatief veel geheel gepachte bedrijven voor-
komen. Neemt men bovendien de gepachte losse percelen in aanmerking, 
dan heeft in de meeste deelstaten meer dan de helft van de bedrijven 
grond in pacht. Alleen in Beieren (48%) en in het Saargebied (slechts 28%) 
liggen de percentages lager. 
1) Zie ook de kaarten 3, 4 en 5 op blz. 53 t / m 55. 
2) De bedrijfsgroottestructuur in de verschillende delen van het land is 
door de eeuwen heen sterk beïnvloed door de heersende vormen van 
vererving. Het "Anerberecht" (het gehele bedrijf gaat over naar één 
erfgenaam) in Noord- en Zuidoost-Duitsland heeft een gunstige invloed 
op de bedrijfsgrootte. In Zuidwest-Duitsland, waar het vanouds in 
overwegende mate gebruik is geweest de grond tussen de erfgenamen 
te verdelen ("Realteilung") is de bedrijfsgrootte dientengevolge aan-
merkelijk ongunstiger. 
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Tabel 26. Regionale verschillen in de verbreiding van de pacht, 1960 










Bedrijven met pachtland 





















































































Bron: Statistisches Bundesamt, Landwirtschaftszählung 31-5-1960. 
De gemiddelde oppervlakte van de volledige pachtbedrijven is in vr i j -
wel alle deelstaten groter dan die van de overige bedrijven (vgl. kolom-
men 1 en 4). Het pachten van losse percelen is met 23,6% van de totale 
bedrijfsoppervlakte het sterkst aanwezig in Rijnland-Palts en het zwakst 
in Beieren (7,4%) (kolom 5). 
§ 3 . R e g i o n a l e v e r s c h i l l e n in d e p r o d u k t i e 
De regionale verschillen en de ontwikkeling van de agrarische produk-
tie in West-Duitsland zullen worden besproken aan de hand van de tabel-
len 27 t /m 30. 
1. Akkerbouw 
In het Westduitse areaal cultuurgrond overweegt het bouwland (55%), 
terwijl de regionale percentages variëren tussen 52 (Baden-Württem-
berg) en 60 (Hessen). Relatief veel granen worden aangetroffen in Neder-
saksen en Noordrijn-Westfalen, vooral door de nog steeds uitgebreide 
teelt van rogge (20% van het bouwland). De tarweverbouw heeft een rela-
tief grote omvang in midden- en zuid Duitsland (22-26%). In het Saarge-
bied is de betekenis van de graanteelt veel kleiner dan in alle andere 
deelstaten. 
In vergelijking met de granen heeft het hakvruchtenareaal in alle ge-
52 
Kaart 3 Dominerende bedrijfsgrootte-
klassen 
W% 5 - 10 ha 
S 1 0 - 2 0 ha 
I—I 2 0 - 5 0 ha 
E 3 > 50 ha 
Bron: H. Rohm, Die westdeutsche Landwirtschaft, B.L.V., München, 1964. 
53 
Kaart 4 k. per 100 ha 1) 
ZTZZ <20 
20-30 
F = 3 0 - 4 0 
50-60 
S S 5 7 0 en > 
Vreemde arb.kr. in%vanallearb.kr. 
0 5-10 D 10-20 Û20-30 
30-40 O 4 0 en > 
( T l ) Tijdelijke arb.kr. omgerekend tot 
^» v.a.k. 
Bron: H. Röhm, Die westdeutsche Landwirtschaft, B.L.V., München, 1964 
54 
Kaart 5 Volledig werkzame bedrijfs-hoofden in % van alle agrar . 
bedrijfshoofden 
75 en > 
65 - 75 
55 - 65 
M 45 - 55 
OU] 35 - 45 
• <35 
Bron: H.Röhm, Die westdeutsche Landwirtschaft, B.L.V., München, 1964. 
55 
Kaart 6 Pachtgrond in % van cultuur-
g r o n d
a <io 





• 50 en > 
Zuivere paehtbedr. in % van 
alle bedr. 
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bieden een bescheiden omvang, variërende van 20% van het bouwland in 
Rijnland-Palts tot 10% in Sleeswijk-Holstein. 
Sinds de periode 1957-1959 is het bouwland in alle deelstaten terugge-
lopen met percentages tussen 3 en 12. Daartegenover staat een toeneming 
van de oppervlakte blijvend grasland in vijf en een afneming in drie deel-
staten. Het totale areaal cultuurgrond werd echter in alle gebieden klei-
ner. Zeer uiteenlopend was de ontwikkeling bij de granen. Bij tarwe een 
variatie tussen + 2% (Noordrijn-Westfalen)en+ 38%(Rijnland-Palts). Bij 
rogge een algemene daling, maar met grote gebiedsverschillen (-12% tot 
-63%), bij haver een sterke toeneming in Sleeswijk-Holstein (+ 76%) en 
een kleine stijging of een daling (tot - 23%) in de andere deelstaten. Alge-
meen was de - soms zeer grote - stijging van het areaal gerst. Wat de 
hakvruchten betreft hebben de suikerbieten alleen in Beieren een belang-
rijke uitbreiding ondergaan (+ 33%); in de overige deelstaten was e r geen 
of slechts matige verandering. Daarentegen een grote - maar per gebied 
zeer verschillende - vermindering van de oppervlakte aardappelen en 
voederhakvruchten. De groenvoedergewassen tenslotte gingen in de mees-
te deelstaten eveneens achteruit. 
De kg-opbrengsten per ha van granen en aardappelen liggen in de deel-
staten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen over het algemeen boven het 
Bondsgemiddelde, daarna volgen Sleeswijk-Holstein, Hessen en Rijnland-
Palts en als laatste de twee zuidelijke staten en het Saargebied (tabel 28). 
De opbrengst van suikerbieten is het hoogst in West- en Zuid-Duitsland. 
De grootste toeneming van de opbrengsten per ha sinds het begin van de 
jaren vijftig heeft zich over het algemeen voorgedaan in het zuiden, hoe-
wel voor sommige gewassen ook in andere gebieden de opbrengststijging 
relatief groot was, zoals voor haver in Sleeswijk-Holstein, voor winter-
rogge in Nedersaksen, voor zomergerst en aardappelen in Hessen en voor 
suikerbieten in Rijnland-Palts. 
2. Veehouderij 
Bij een landelijke gemiddelde stijging van de melkveestapel van 4% 
sinds 1957-1959 constateert men zeer verschillende ontwikkelingen in de 
deelstaten (tabel 29). Enerzijds een (flinke) uitbreiding in Sleeswijk-Hol-
stein, Nedersaksen en Beieren en anderzijds een behoorlijke inkrimping 
in het Saargebied en Rijnland-Palts. In Noordrijn-Westfalen, Hessen en 
Baden-Württemberg was de verandering van beperktere omvang. 
Men dient hierbij in aanmerking te nemen dat de kwaliteit van de melk-
veestapel in Midden-en Zuid-Duitsland sterk is verbeterd. Omstreeks 
1958 kwamen daar nog veel melk-werkkoeien voor: Hessen en Rijnland-
Palts 36%, Baden-Württemberg 31%, Beieren 23% en in het Saargebied 
zelfs 45%. De vergroting van de melkproduktie vond daar dus voorname-
lijk plaats langs de weg van vervanging van weinig melkgevende koeien 
door zuivere melkkoeien. Daardoor kwam zelfs bij een daling van de koe-
ienstapel meer jongvee beschikbaar voor de mesterij . 
Met uitzondering van het Saargebied is in alle deelstaten de varkens-
stapel toegenomen met percentages tussen 15 en 41. Een algemeen ver-
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de categorie mestvarkens boven een half jaar. 
De pluimveestapel steeg in de Bondsrepubliek als geheel met 55%. Op-
merkelijk is de veel grotere uitbreiding in Nedersaksen (118%). Lande-
lijk gezien nam de slachtpluimveestapel procentueel tien maal zoveel toe 
als de totale pluimveestapel, welk getal ook geldt voor de deelstaten 
Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen. In het Saargebied is de verhouding 
echter 1 op 20 en in Beieren 1 op 34. De overige gebieden bleven beneden 
het landelijk gemiddelde. 
De melkproduktie per koe is in het noorden beduidend hoger dan in het 
zuiden (tabel 30) met als bovengrens Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen 
(4 200 à 4 300 kg per koe per jaar) en als benedengrens Baden-Württem-
berg (3 300 kg). De procentuele toeneming sinds 1957-1959 was bijzonder 
hoog in Rijnland-Palts en het Saargebied nl. resp. 42 en 45%. 
Het behoud van melk op de boerderij voor consumptie, vervoedering, 
verwerking of directe verkoop loopt uiteen van 10% in het noorden tot 20 
à 25% in het midden en zuiden van het land. 
De gegevens over het slachtvee in tabel 30 tonen aan dat in het zuiden 
de kalvermesterij een relatief grotere plaats inneemt dan in de andere 
deelstaten. Van het aantal geslachte binnenlandse runderen in 1969 be-
stond nl. in Baden-Württemberg en Beieren bijna een derde uit kalveren 
tegen slechts een tiende in Sleeswijk-Holstein; in de andere staten is het 
tussen 10 en 20%. Het afleveringsgewicht is in het zuiden voor volwassen 
runderen relatief hoog; voor kalveren is dit het geval in Noordrijn-West-
falen, Hessen en Baden-Württemberg. Sleeswijk-Holstein springt eruit 
met een relatief laag gewicht per dier, zowel bij kalveren als volwassen 
vee. 
Het afleveringsgewicht van varkens verschilt van gebied tot gebied 
weinig en ligt tussen 86 en 92 kg. Huisslachtingen komen in het noorden 
minder voor dan elders. 
Tenslotte zijn in de tabel nog gegevens opgenomen over de eierproduk-
tie per kip. Ook hier weer de hoogste cijfers in de noordelijke helft van 
West-Duitsland en een relatief grotere stijging sinds 1960 in de zuidelij-
ke helft. De vooruitgang is overigens in alle deelstaten indrukwekkend en 
varieert tussen 40% (Weser-Emsgebied) en 66% (Baden-Württemberg). 
§4 . V e r s c h i l l e n in p r i j z e n en l o n e n 
Sinds enkele jaren zijn gegevens beschikbaar over de regionale pr i j -
zen van landbouwprodukten in West-Duitsland, welke gegevens worden 
verzameld met behulp van een net van landbouwers-berichtgevers. Tabel 
31 is aan deze bron ontleend. Het bovenste deel bevat de gemiddelde ont-
vangen prijzen over het oogstjaar 1968/69; voorts zijn verhoudingscijfers 
berekend voor de afzonderlijke gebieden ten opzichte van het Bondsge-
middelde. Om de invloed van incidentele, in een bepaald jaar optredende 
oorzaken op de verhoudingscijfers te verzachten, zijn deze gebaseerd op 
het gemiddelde van drie oogstjaren, nl. 1966/67, 1967/68 en 1968/69. 
Bij de granen zijn de regionale prijsverschillen over het algemeen be-
perkt tot slechts enkele procenten en een duidelijke indeling naar gebie-
62 
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den met relatief hoge en relatief lage graanprijzen levert het overzicht 
niet op. 
Veel groter zijn de prijsverschillen bij consumptieaardappelen (tot 
48%), eieren (tot 29%) en slachthennen (tot 26%),waarvoor Midden- en 
Zuidwest-Duitsland een relatief hoog prijsniveau en het noorden en Beie-
ren een relatief laag prijsniveau hebben. Zoals in hoofdstuk IV zal blijken 
zijn de relatief dure gebieden de gebieden met een lage zelfvoorzienings-
graad en omgekeerd,zodat hier duidelijk de standplaatsvoor- en nadelen 
van de producenten tot uiting komen, voor zover het de ontvangen prijzen 
betreft. Hoewel in beginsel hetzelfde geldt voor de slachtvarkens is het 
opmerkelijk dat de regionale prijsverschillen bij dit produkt van veel ge-
ringere omvang zijn (tot 9%). 
Inzake de door de boeren betaalde prijzen voor bedrijfsmiddelen pu-
bliceert het Stat.Bundesambt regionale gegevens over aangekochte voeder-
middelen (tabel 32). Over het algemeen liggen de prijzen in Sleeswijk-
Holstein, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen, dus dicht bij de aanvoer-
havens van de grondstoffen en bij de grootste verwerkingscentra 1), wat 
lager dan in de andere deelstaten. 
Tabel 32. Gemiddelde regionale prijzen van aangekochte voedermiddelen 















































































































Bron: Stat. Bundesamt, Fachserie M, Reihe 4. 
Met betrekking tot de produktiefactoren volgen hierna enkele regiona-
le gegevens over de lonen en de pachtprijzen. Tabel 33 vermeldt het door 
landarbeiders (ingedeeld in drie klassen van bekwaamheid) ontvangen 
bruto-uurloon in september 1967 op grotere bedrijven. De volgorde van de 
1) Vgl. blz. 90. 
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Tabel 33. Gemiddelde bruto-uurloon van volwassen mannelijke landar-
beiders 1) op bedrijven van 50 ha en meer, in september 1967 
(DM per uur) 


















1) Arbeiders die geen kost en inwoning genieten. 
Bron: Stat. Bundesamt, Fachserie M, Reihe 14. 
gebieden - van hoog naar laag loon - is niet gelijk voor alle drie groepen. 
Sleeswijk-Holstein heeft het hoogste loonniveau voor de "Facharbeiter". 
Noordrijn-Westfalen voor de "Landarbeiter" en Nedersaksen voor de 
"angelernte Arbeiter". Maar over het algemeen ligt het loonpeil in Noord-
rijn-Westfalen toch wel het hoogst waarna Nedersaksen, Sleeswijk-Hol-
stêin en Beieren volgen. 
Het eerder vermelde pachtprijsonderzoek van het Westduitse Ministe-
rie van Landbouw heeft o.m. inzicht verschaft in de regionale spreiding 
van de pacht van grotere bedrijven. 
Volgens tabel 34 waren zowel in 1956 als in 1964 de pachtprijzen het 
hoogst in Noordrijn-Westfalen en het laagst in Rijnland-Palts/Saargebied. 
Laatstgenoemde streek had ook de geringste pachtprijsstijging in deze 
acht jaar. 
Tabel 34. Regionale pachtprijzen van volledig verpachte bedrijven, 1956 
en 1964 
Gebied 

















































1) Tegen geldbetaling gesloten pachtovereenkomsten (behalve tussen va-
der en zoon) voor grond en gebouwen. Inventaris in eigendom van pach-
ter. Geldswaarde van nevenprestaties inbegrepen (door de pachter be-
taalde grondbelasting, verzekering, waterschapslasten, reparaties e.d.) 
Bron: F. Brandkamp, "Struktur und Preisbildung des landwirtschaftlichen 
Pachtwesens", Berichte über Landwirtschaft, Heft 1, 1965. 
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In het kader van de landbouwtelling van 1960 zijn gegevens verzameld 
over de pachtprijzen van losse percelen landbouwgrond (tabel 35). Hier-
uit blijkt dat relatief veel dure pachtgronden (boven 200 DM per ha) voor-
komen in Sleeswijk-Holstein, Noordrijn-Westfalen en Nedersäksen. In 
Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Beieren had in 1960 rond 
vier vijfde van de losse percelen een lagere pacht dan 200 DM en in het 
Saargebied kwamen pachtprijzen van meer dan 150 DM bijna niet voor. 














'lakte van gepachte 






































































1) Bedrijven met 2 of meer ha oppervlakte. 
Bron: Statistisches Bundesamt, Landwirtschaftszählung 31-5-1960. 
§ 5 . V e r s c h i l l e n in b e d r i jf s u i t k o m s t e n 
De financiële bedrijfsresultaten die in verschillende delen van West-
Duitsland worden behaald kunnen met het oog op de eis van een uniforme 
berekeningswijze het best worden vergeleken aan de hand van de ca. 7 600 
bedrijven waarover het Ministerie van Landbouw elk jaar verslag uit-
brengt in het Grüner Bericht. 
Het bovenste deel van tabel 36 geeft een vergelijking van het arbeids-
inkomen per volwaardige arbeidskracht tussen het noordwestelijke deel 
en het zuidelijke deel van de Bondsrepubliek. In beide gebieden hebben 
grotere bedrijven een hoger arbeidsinkomen per volwaardige arbeids-
kracht dan kleinere bedrijven en hebben de hakvruchtbedrijven een veel 
hoger inkomen dan de graanbedrijven en voederbouwbedrijven. Overeen-
komstig de verwachting, gebaseerd op de eerder geconstateerde relatief 
gunstige structurele situatie in de noordelijke landbouw, ligt het inkomen 
daar niet onaanzienlijk boven het inkomensniveau op de zuidelijke bedrij-
ven, met uitzondering van de voederbouwbedrijven waar het verschil vrij 





hakvruchtbedr. • 64/65- '66/67 
graanbedr. " 
voederb.bedr. " 
















Tabel 36. Regionale verschillen in financiële uitkomsten van landbouw-
bedrijven 
Sleesw.-Holst. Hessen, Rijnl.-Palts 
Periode Nedersaksen Baden-WUrtt., Beie-
Noordr.-Westf. ren, Saargebied 
1. Arbeidsinkomen 1) in DM per volwaardige arbeidskracht 
a. naar bedrijfs-
grootteklassen 
< 20 ha '64/65-'66/67 7 166 5 877 
20-50 ha " 7 912 6 332 










2. In de landbouw ontvangen beloning in % van "vergelijkingsbedrag" 
a. Hakvruchtbedrijven '64/65- '67/68- '64/65- '67/68-
'66/67 '69/70 '66/67 '69/70 
< 20 ha 
20-50 ha 
> 50 ha 
b. Graanbedrijven 
< 20 ha 
20-50 ha 
> 50 ha 
c. Voederbouwbedr. 
< 20 ha 
20-50 ha 
> 50 ha 
1) In de berekening van het arbeidsinkomen is voor het geïnvesteerde ka-
pitaal een normatieve rentevoet van 3 1/3% toegepast. 
2) Door toepassing van nieuwe berekeningswijze niet vergelijkbaar met 
voorgaande perioden. 






































lijk groter dan tien of vijftien jaar geleden. 
Voorts kan men uit de tabel aflezen in welke verhouding de beloning 
van de op 'Volwaardige" landbouwbedrijven aangewende hoeveelheid a r -
beid en vermogen staat tot de kosten van die produktiefactoren op basis 
van het loonpeil van werknemers in de nijverheid en een intrestvoet van 
3,5%. 
De situatie blijkt in Noordduitsland vrijwel over de gehele linie gun-
stiger te zijn dan in Zuidduitsland, hetgeen in meerdere mate geldt voor 
de hakvruchtbedrijven en graanbedrijven dan voor de voederbouwbedrij-
ven. 
Bij de hakvruchtbedrijven en graanbedrijven valt de vergelijking 
voorts gunstiger uit voor grotere dan voor kleinere bedrijven, maar bij 
de voederbouwbedrijven gaat dit niet op of is de situatie op de grote be-
drijven zelfs ongunstiger (Noordduitsland). 
De laatste jaren is de achterstand van het beloningsniveau in de land-
bouw enigszins geringer geworden, met name bij de hakvruchtbedrijven 
en de graanbedrijven. 
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HOOFDSTUK IV 
De Westdu i tse landbouw en de voedselvoorz iening 
Als gevolg van de grote bevolkingsdichtheid en de hoge levensstand-
aard is West-Duitsland de grootste afzetmarkt voor landbouwprodukten 
binnen de E.E.G., hoewel het land qua oppervlakte slechts de derde 
plaats inneemt. Voor alle belangrijke landbouwprodukten is het verbruik 
in de Bondsrepubliek groter dan de binnenlandse produktie, zodat een 
netto-invoerbehoefte aanwezig is. 
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk worden de ontwikkeling van 
de consumptie per hoofd in de naoorlogse jaren en de regionale verschil-
len in het consumptieniveau Van diverse landbouwprodukten behandeld. 
In § 2 wordt het verbruik van de landbouwprodukten geconfronteerd met 
de binnenlandse produktie, zodat de zelfvoorzieningsgraad kan worden 
vastgesteld. Getracht zal worden een beeld te geven van de mate waarin 
de afzonderlijke deelstaten uit de eigen agrarische produktie in hun be-
hoeften kunnen voorzien. 
§ 1. De c o n s u m p t i e v a n l a n d b o u w p r o d u k t e n 
1. Ontwikkeling van het hoofdelijke verbruik (nationaal) 
Het hoofdelijke verbruik van landbouwprodukten in West-Duitsland 
heeft in de afgelopen periode dezelfde ontwikkeling vertoond als in de an-
dere welvarende landen, nl. een geleidelijke vervanging van plantaardige 
eiwitten en koolhydraten door dierlijke eiwitten en groente en fruit (tabel 
37). 
De consumptie van granen is sinds het begin van de jaren vijftig met 
ca. 30% gedaald; voor rogge was de daling zelfs meer dan 50% zodat de 
verhouding rogge : tarwe is teruggelopen van 1:2 tot 1:3. Een grote te-
ruggang deed zich ook voor bij aardappelen (36%), maar de suikercon-
sumptie steeg met 25%. Deze stijging dateert echter hoofdzakelijk uit de 
periode vóór 1956/57. 
De tabel laat voor de totale vleesconsumptie een stijging van 90% zien. 
De belangrijkste component is varkensvlees (76% stijging). Het verbruik 
van rundvlees steeg met 86%, maar ligt nog ver achter. De kalfsvlees-
consumptie is daarentegen bijna onveranderd gebleven. De consumptie 
van pluimvee, die in 1950 zeer gering was, is ruim zes maal zo groot ge-
worden ! 
Voor eieren bedraagt de toeneming 100%. Opmerkelijk is de situatie 
in de periode 1962/63 t /m 1965/66 die de indruk wekte dat het verzadi-
gingspunt reeds was bereikt. 
In de groep melk- en zuivelprodukten is het verbruik van consumptie-
melk achteruitgegaan, maar dat van melkconcentraten is toegenomen. 
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Tabel 37. Ontwikkeling van de consumptie per hoofd van voedingsmidde-




























Eieren en eiprod. 
Calorieën 
Eiwit tot. (gram) 
Eiwit plant-
aardig (gr.) 





























































































































































1) Nieuwe berekeningswijze. Volgens oude berekening resp. 51,0 kg 
(groente) en 95,9 kg (fruit). 
Bron: Stat. Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
Voorts is er een toeneming van 26% voor kaas en 31% voor boter, hetgeen 
echter voornamelijk reeds vóór 1960 heeft plaatsgehad. 
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Tenslotte blijkt uit de tabel een voortdurende stijging van het verbruik 
van groente en fruit, die vooral voor fruit van grote omvang is geweest. 
2. Regionale verschillen 
Gegevens op jaarbasis over de geconsumeerde hoeveelheden landbouw-
produkten zijn voor de verschillende deelstaten van de Bondsrepubliek 
niet beschikbaar. 
In 1962/63 heeft het Statistisches Bundesamt een uitgebreid budgeton-
derzoek, omvattende 50 000 huishoudingen, ingesteld. De gegevens van 
9 000 huishoudingen betreffende gezinnen van arbeiders, employés en 
ambtenaren en landbouwers, zijn aan de E.E.G. ter beschikking gesteld 
in het kader van een vergelijkend onderzoek naar het consumptiepatroon 
van deze drie sociale groepen in het gehele E. E.G.-gebied en de E. E.G. 
heeft deze gepubliceerd. 1) Bovendien heeft de E.E.G. voor elk van deze 
sociale groepen een regionale uitsplitsing gepubliceerd. 2) 
Alvorens in te gaan op de regionale verschillen wordt in tabel 38 een 
overzicht gegeven van de verschillen in de geconsumeerde hoeveelheden 
van belangrijke landbouwprodukten tussen de arbeidersgezinnen (landar-
beiders inbegrepen), gezinnen van employés/ambtenaren en landbouwers-
gezinnen in de Bondsrepubliek als geheel die in de enquête naar voren 
zijn gekomen. 
In de arbeidersgezinnen lag in 1962/63 het hoofdelijke verbruik van 
brood en meel hoger dan in de gezinnen van employés en ambtenaren, 
maar e r werden minder luxe graanprodukten verbruikt. Andere belang-
rijke produkten waarvan de arbeiders meer consumeerden zijn aardappe-
len, rundvlees en worst, maar geringer was het verbruik van eieren, 
kaas en boter. Deze verschillen zijn ongetwijfeld in hoofdzaak een gevolg 
van het verschil in welstand. De totale consumptieve uitgaven per gezins-
lid van de arbeiders lagen 31% beneden die van de employés/ambtenaren 
en het aandeel van de uitgaven voor voedingsmiddelen en dranken bedroeg 
40% resp. 32% van de totale consumptieve uitgaven van deze groepen. 
De consumptie in de landbouwersgezinnen wijkt sterk af van die in de 
andere groepen. Het opmerkelijkst is het veel hogere verbruik van brood, 
meel, aardappelen, suiker 3), varkensvlees, gevogelte, eieren (in schaal), 
melk en boter en het veel geringere verbruik van luxe graanprodukten, 
gehakt, ham, worst, gecondenseerde melk en kaas. Dit verschil in con-
sumptiepatroon houdt vooral verband met het feit dat de boeren behalve 
consumenten ook producenten van landbouwprodukten zijn. De zelfvoor-
ziening speelt dan ook een belangrijke rol in deze groep. Van het brood 
was ca. 60% afkomstig van zelf verbouwd graan en meer dan 90% van de 
hoeveelheden aardappelen, eieren, varkensvlees, gevogelte en melk die 
1) Stat. Bureau der Europese Gemeenschappen, Budget-onderzoek 1962/ 
63 Duitsland (B.R.), Speciale serie No. 5, 1966. 
2) Stat. Bureau der Europese Gemeenschappen, Budget-onderzoek 1963/ 
64, resultaten naar gebied, Speciale serie, 1966. 
3) Hier staat echter een aanmerkelijk geringer verbruik van suikerhou-
dende artikelen in de landbouwersgezinnen tegenover. 
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werden geconsumeerd kwamen van het eigen bedrijf. Voor boter bedroeg 
dit aandeel ca. 80, voor kaas ca. 30 en voor rund- en kalfsvlees ca. 50%. 
De consumptieve uitgaven (de geldswaarde van zelfvoorziening inbegre-
pen) per gezinslid waren bijna 5% hoger dan die van de arbeidersgezin-
nen. 
Tabel 38. Consumptie van landbouwprodukten in drie beroepsgroepen 
volgens het E. E.G.-budgetonderzoek 1962/63 (in kg gemiddeld 
per gezinslid) 
Brood 
Gebak, koekjes enz. (in DM) 
Tarwemeel 
Deegwaren 
Andere graanprodukten (in DM) 
Aardappelen 
Suiker (onverwerkt) 







Eieren (in schaal) (stuks) 










































































Bron: Budgetonderzoek 1962/63, B.R. Duitsland, E.E.G., 1966. 
De buitenshuis gebruikte hoeveelheden produkt zijn niet in het over-
zicht opgenomen. Hierover is slechts het totaalbedrag van de uitgaven 
bekend. Deze uitgaven beliepen bij de arbeiders 3%, bij de employés/ 
ambtenaren 5% en bij de landbouwers 1% van de uitgaven voor voedings-
middelen en dranken (met inbegrip van de zelf voortgebrachte produkten 
die tegen kleinhandelsprijs zijn gewaardeerd). 
Zoals eerder vermeld zijn over de drie onderzochte sociale groepen 
ook regionale budgetgegevens bekend. Deze groepen maken echter slechts 
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een gedeelte (zij het de meerderheid) van de totale regionale bevolking 
uit. In het onderzoek zijn niet betrokken de gezinnen van niet-agrarische 
zelfstandigen, bejaarden en andere niet werkende personen, evenals de 
tijdelijk en blijvend buiten gezinsverband levende personen. Om hoeveel 
personen het gaat is ons niet bekend. 
Niettemin is in tabel 39 een schatting gegeven van het gemiddelde ver-
bruik per hoofd in de afzonderlijke deelstaten van West-Duitsland. De cij-
fers zijn verkregen door de gemiddelde hoofdelijke consumptie in de drie 
onderzochte sociale groepen te wegen met het aandeel van resp. de arbei-
ders , employés/ambtenaren en agrarische beroepspersonen (excl. arbei-
ders) in de totale beroepsbevolking. Dit betekent dat wordt afgezien van 
verschillen tussen de beroepsgroepen en tussen de regio's t.a.v. het aan-
tal beroepspersonen per gezin en de gemiddelde gezinsgrootte en e r 
wordt aangenomen dat de hoofdelijke consumptie van het buiten het bud-
getonderzoek gebleven bevolkingsdeel gemiddeld gelijk is aan het bere-
kende gemiddelde voor het onderzochte bevolkingsdeel. 
De tabel laat voor brood procentuele kleine regionale verschillen zien 
maar groter zijn ze bij de andere graanprodukten. Sleeswijk-Holstein, 
Nedersaksen/Bremen en Noordrijn-Westfalen hebben een relatief groot 
hoofdelijk verbruik van luxe graanprodukten en de andere deelstaten een 
relatief hoog verbruik van meel en deegwaren. 
De consumptie van aardappelen varieert sterk, nl. van 70 à 80 kg in 
het zuiden tot 120 à 125 kg in Nedersaksen/Bremen en Kijnland-Palts/ 
Saargebied. Het suikerverbruik (onverwerkte vorm) is vooral in Noord-
rijn-Westfalen laag. 
Wat het vlees betreft is in Sleeswijk-Holstein, Noordrijn-Westfalen en 
Baden-Württemberg sprake van een opmerkelijk lage varkensvleescon-
sumptie, hetgeen weinig of niet wordt gecompenseerd door een hogere 
consumptie van de andere vleessoorten. 
Bij eieren is e r een regionaal dieptepunt in Nedersaksen/Bremen (190 
stuks) en een maximum in Rijnland-Palts/Saargebied (217 stuks). De ei-
produkten en de eieren die als bestanddeel van andere produkten worden 
verbruikt zijn echter hierin niet begrepen. 
In de melk- en zuivelsector komt Sleeswijk-Holstein naar voren als 
een gebied dat ten opzichte van het nationale gemiddelde een hoge con-
sumptie heeft van zuivelprodukten, met uitzondering van kwark. In Baden-
Württemberg en Beieren is de consumptie, behalve van melk, relatief 
laag; vooral is dit bij boter het geval. 
Interessant is dat blijkens de basisgegevens deze conclusies in het al-
gemeen ook gelden voor de groepen arbeiders en employés/ambtenaren en 
dus niet alleen berusten op de van gebied tot gebied verschillende invloed 
van het sterk afwijkende consumptiepatroon van de landbouwersgroep op 
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Tabel 40. Ontwikkeling van verbruik, produktie, invoer, uitvoer en zelf-
voorzieningsgraad van landbouwprodukten in West-Duitsland 
(x 1000 ton) 
1. Broodgraan (tarwe en rogge) 





2. Over ige g ranen 





3 . Suiker (in witsuiker) 




Z élfvoorz ieningsgraad 
4 . Aardappelen 























































































































1) Zonder slachtvetten en slachtafvallen. 
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8. E i e ren 





9.Voedingsvetten (vetbasis) 2) 





10. Bote r 











































































































































1) Zonder slachtvetten en slachtafvallen. 
2) Incl. boter. 
3) Zonder kwark en verse kaas. 
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Tabel 40 (2e vervolg) 
1956/57- 1959/60- 1962/63- 1965/66-
1958/59 1961/62 1964/65 1967/68 




















































4) Waarvan 101000 ton magere melkpoeder. 
Bron: Stat. Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
§ 2 . C o n f r o n t a t i e v a n p r o d u k t i e en v e r b r u i k v a n l a n d -
b o u w p r o d u k t e n 
1. Ontwikkeling van produktie en verbruik (nationaal) 
De Duitse Bondsrepubliek is voor praktisch alle belangrijke landbouw-
produkten netto-importerend, d.w.z. het verbruik overtreft de produktie. 
De zelfvoorzieningsgraad ligt dan ook beneden 100. De ontwikkeling sinds 
1956/57 is te vinden in tabel 40. 
Afgezien van de jaarlijkse schommelingen die zich in de produktie van 
landbouwprodukten - en vooral bij akkerbouwprodukten - voordoen als 
gevolg van weersinvloeden kan men constateren dat de broodgraanproduk-
tie zich sinds een aantal jaren op ongeveer hetzelfde niveau handhaaft. 
Met het totale verbruik is dit eveneens het geval maar zulks geldt niet voor de 
(voornaamste) componenten van het verbruik, nl. voedsel en veevoeder. 
Aangezien het broodgraanverbruik per hoofd daalt zonder dat dit volledig 
wordt gecompenseerd door de bevolkingsgroei, neemt het broodgraanver-
bruik voor menselijke voeding af. Hier staat een toegenomen verbruik 
van broodgraan in de dierlijke sector sinds medio jaren vijftig tegen-
over (tabel 41). Opmerkelijk voor West-Duitsland is het relatief grote 
aandeel (ca. een derde) van het dierlijke verbruik in het totale verbruik 
van tarwe en anderzijds het relatief grote aandeel (ca. 40%) van het men-
selijke verbruik in het totale verbruik van rogge. Voor de gehele E.E.G. 
zijn de vergelijkbare cijfers een vijfde resp. een derde. 
Produktie en verbruik van de overige granen hebben zich beide in sti j-






















Tabel 41. Verbruik van broodgraan voor voedsel en veevoer in West-
Duitsland (x 1 000 ton) 
1956/57- 1959/60- 1962/63- 1965/66-








totaal 2 791 3 533 3451 3 495 
Bron: Stat. Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
60 en 70*% is gebleven. Een soortgelijke ontwikkeling treft men aan voor 
suiker; de zelfvoorzieningsgraad is echter hoger. 
Ten aanzien van aardappelen is de Bondsrepubliek bijna volledig zelf-
voorzienend. Evenals bij broodgraan heeft de bestemming als veevoer 
(in de varkenshouderij) een aanmerkelijke omvang, nl. ca. de helft van 
het totale verbruik. 
De zelfvoorzieningsgraad voor rund- en kalfsvlees ligt op ca. 85% en 
van varkensvlees op ca. 95%, maar voor pluimvee wordt de 50% nog niet 
gehaald. Terwijl de rundvleesproduktie en de varkensvleesproduktie 
evenredig zijn gegroeid met de consumptie heeft de produktie van pluim-
veevlees de sterke consumptietoeneming, die in de tweede helft van de 
jaren vijftig begon, slechts ten dele gevolgd. De zelfvoorzieningsgraad 
daalde regelmatig en bereikte in 1961/62 met 35% het naoorlogse diepte-
punt om daarna weer toe te nemen tot ca. 50%. Voor eieren lag het diep-
tepunt enkele jaren eerder, nl. in 1958/59 (55%), waarna in tien jaar tijds 
de zelfvoorzieningsgraad opliep tot ca. 85%. 
Van de zuivelprodukten is voor kaas de zelfvoorzieningsgraad betrek-
kelijk laag (65%). Voor de overige zuivelprodukten is West-Duitsland te-
genwoordig geheel of praktisch geheel zelfvoorzienend. 
2. Regionale verschillen in zelfvoorziening 
Over de regionale zelfvoorziening van landbouwprodukten verschaffen 
de Duitse landbouwstatistieken geen directe informatie. De voor het bere-
kenen van de nationale zelfvoorziening gebruikte balansmethode is voor 
de regio niet toepasbaar omdat het grensoverschrijdende verkeer van de 
regio niet of slechts zeer onvolledig wordt geregistreerd. 
De gewenste informatie over de omvang van de regionale produktie en 
het regionale verbruik kan slechts worden verkregen door te steunen op 
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statistieken die langs indirecte weg indicaties geven over de omvang van 
de gevraagde regionale grootheden. Hierbij moeten een aantal veronder-
stellingen worden gemaakt die tot gevolg hebben dat aan de resultaten 
van de berekeningen slechts een globale waarde mag worden toegekend. 
De groepen landbouwprodukten waarvan de regionale zelfvoorzienings-
situatie hierna wordt behandeld zijn vlees, eieren, zuivel en voedergraan. 
Rundvlees en varkensvlees 
De regionale raming van de produktie is samengesteld uit een raming 
van het aantal geslachte dieren en een raming van het geslachte gewicht 
per dier. 
Uit de veranderingen in de omvang en samenstelling van de nationale 
rundveestapel in een jaar (door twee rundveetellingen met elkaar te ver-
gelijken) enerzijds en de nationale cijfers betreffende de slachtingen en 
de rundvleesproduktie uit binnenlands vee anderzijds kan een redelijke 
schatting worden gemaakt van de aantallen runderen die in de verschil-
lende leeftijdsklassen zijn geslacht en van het geslachte gewicht per dier 
in elke leeftijdscategorie op de slachtdatum. Door de aantallen geslachte 
dieren in een categorie uit te drukken als percentage van het aantal aan-
wezige dieren aan het begin van het jaar verkrijgt men verhoudingsgetal-
len die het verband aangeven tussen de veetellingscijfers en de slachtin-
gen. De gevonden nationale verhoudingscijfers zijn toegepast pp de regio-
nale rundveestapels om de regionale vleesproduktie te berekenen. 1) 
Een soortgelijke methode is gevolgd voor het ramen van de produktie 
van varkensvlees per regio, met dien verstande dat in dit geval is uitge-
gaan van de kwartaaltellingen van de varkensstapels in de regio's. 2) 
Ten aanzien van de consumptie van rund- en varkensvlees is als volgt 
tewerkgegaan. Uit tabel 39 op blz. 74 , die een bewerking is van het bud-
getonderzoek 1962/63, zijn verhoudingsgetallen berekend voor de hoofde-
lijke consumptie in de diverse deelstaten tot het nationale gemiddelde. 
Deze verhoudingsgetallen zijn vervolgens toegepast op het meest be-
trouwbare gegeven over de consumptie, nl, dat uit de nationale vleesba-
lans. Helaas geeft de budgetstatistiek geen splitsing naar rundvlees en 
varkensvlees in verwerkte vorm, voornamelijk worst en gehakt, waarvan 
de gezamenlijke consumptie aanzienlijk is. Omdat deze artikelen geen 
vaste samenstelling hebben uit rundvlees en varkensvlees (en bovendien 
veel vet en veelal ook eetbare slachtafvallen bevatten) is het niet verant-
woord een splitsing te maken. De splitsing naar rundvlees en varkens-
vlees is wêl gemaakt voor de produktiecijfers per deelstaat. 
Het resultaat van de ramingen geeft tabel 42. Blijkens de berekening 
ging in Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen de produktie per hoofd van 
rund- en varkensvlees ver uit boven de consumptie per hoofd. Het omge-
keerde deed zich voor in de deelstaten Noordrijn-Westfalen, Hessen en 
Rijnland-Palts/Saargebied. Baden-Württemberg had een relatief klein te -
1) Voor nadere bijzonderheden over de berekeningsmethode zie B. Wil-
lers , "Fleischabsatz im Umbruch", Agrarwirtschaft, Sonderheft 21, 
Hannover, 1966, blz. 44 e.v. 
2) B. Willers t.a.p., blz. 56 e.v. 
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Tabel 42. Produktie en consumptie van rundvlees (incl. kalfsvlees) en 
varkensvlees naar deelstaten 
Geraamde consumptie Geraamde produktie in kg 
in kg per hoofd per hoofd 
1962/63 1962/63 1968/69 
to- w.v. to- w.v. 



















110 (64) 115 (67) 
106 (73) 115 (80) 
30 (20) 35 (25) 
45 (30) 49 (33) 
37 (22) 38 (22) 
44 (25) 45 (26) 
_ 6 5 (37) _73_ _ t 4 J ) _ 
49 (31) 54 (35) 
kort en Beieren een relatief klein overschot per hoofd van de bevolking. 
Hoewel de berekening niet kan worden herhaald voor een recentere 
periode omdat daartoe de regionale consumptiecijfers ontbreken, mag 
men niettemin op grond van het volgende concluderen dat er geen funda-
mentele veranderingen sinds 1962/63 zijn opgetreden. De gemiddelde 
consumptie per hoofd in de Bondsrepubliek als geheel is in de zes jaar 
sinds 1962/63 met 13% oftewel ca. 5 kg gestegen. Het is niet aannemelijk 
dat de afwijking van deze hoeveelheid in enige regio meer zal bedragen 
dan 1 à 2 kg. De produktietoeneming van rund- en varkensvlees van 
1962/63 tot 1968/69 (zie de tabel) varieert van 1-5 kg tussen de gebieden. 
Deze veranderingen zijn te klein om de hierboven gemaakte indeling van 
de gebieden wezenlijk aan te tasten. 
Pluimvee en eieren 
Over de Westduitse pluimveevleesproduktie is slechts een landelijk 
totaalcijfer bekend, dus geen splitsing naar deelstaten en categorieën 
pluimvee. 
Allereerst is een raming gemaakt van de aandelen van de categorieën 
hennen, hanen, ganzen, eenden en kalkoenen in de nationale en regionale 
produktie waarbij, uitgegaan van de gedetailleerde pluimveestapel aan het 
begin en het eind van het jaar, de berekeningsmethode is gevolgd van 
Grupe 1) en HUlsemeyer 2). 
1) D. Grupe, "Die Nahrungsmittelversorgung Deutschlands seit 1925", 
Agrarwirtschaft, Sonderheft 3/4, deel B. Hannover 1957 pag. 54, 112. 
2) F. HUlsemeyer, "Die Erzeugung und Vermarktung von Eiern und Ge-
flügelfleisch in der B.R.Dl', Hamburg und Berlin, 1966, pag. 22 e.v. 
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Vervolgens is voor het gehele land de produktie van slachtkuikens (als 
restpost) berekend en geregionaliseerd aan de hand van de omvang van 
de "overige" pluimveestapel (= totale pluimveestapel minus de bovenge-
noemde groepen) in de gebieden. Het was niet mogelijk rekening te hou-
den met verschillen in efficiëntie van de pluimveehouderij tussen de ge-
bieden. 
De regionale eierproduktie kan rechtstreeks worden ontleend aan de 
landbouwstatistiek. 
Evenals bij rund- en varkensvlees zijn de bewerkte gegevens van de 
budgetstatistiek (tabel 39) gebruikt als verdeelsleutel voor de regionali-
sering van de nationale consumptie per hoofd van de bevolking. Voor eie-
ren impliceert deze werkwijze de veronderstelling dat de verdeelsleutel 
voor alle geconsumeerde eieren (in schaal en in verwerkte vorm) dezelf-
de is als die voor de consumptie van eieren in schaal. 1) 
De geraamde produktie en consumptie per hoofd van pluimvee en eie-
ren is weergegeven in de tabellen 43 en 44. In 1962/63 waren alle deel-
staten voor pluimvee deficitair. Sindsdien zijn zowel de produktie als de 
consumptie sterk toegenomen: de produktie per hoofd met 6T7( en de con-
sumptie per hoofd met 379c (beide nationale cijfers). Bijzonder sterk was 
de produktiestijging in Nedersaksen dat daardoor een overschotgebied is 
geworden. Alle andere deelstaten hebben nog steeds een tekort aan pluim-
veevlees. 
Voor eieren waren Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen in 1962/63 
overschotgebieden en de andere deelstaten tekortgebieden. In 1968/69 
was de consumptie per hoofd nationaal ca. 20% hoger dan in 1962/63. 
Zelfs bij flinke afwijkingen van de regionale toenemingen van dit nationa-
le percentage kan men concluderen dat ook thans Sleeswijk-Holstein en 
Nedersaksen de enige overschotgebieden zijn. 











































x) Hoenders, ganzen, eenden en kalkoenen. 
1) De verdeelsleutel heeft nl. alleen betrekking op eieren in schaal. 
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x) Na aftrek van 5l% voor broedeieren en verliezen. 
Melk- en zuivelprodukten 
De melkproduktie vindt ten dele afzet in de consumptiesector (in de 
vorm van consumptiemelk en 'zuivelprodukten) en ten dele in de dierlijke 
sector (volle opfokmelk, ondermelk, karnemelk, wei, melkpoeder). Bij 
het regionaal vergelijken van de produktie en het verbruik van melk stuit 
men op de moeilijkheid dat ten aanzien van het dierlijke verbruik alleen 
gegevens beschikbaar zijn over volle opfokmelk. Een vergelijking op 
piasbasis is daarom niet mogelijk. 
Als gevolg van deze omstandigheid moest de vergelijking worden be-
perkt tot het vetbestanddeel van de melk. Het vetgehalte van ondermelk, 
karnemelk, wei en (magere) melkpoeder is zeer laag, zodat men geen 
grote fout maakt door deze hoeveelheid te verwaarlozen. 
In tabel 45 zijn de produktie en consumptie van melkvet betrokken op 
de regionale bevolking. De regionale produktie is daartoe verminderd 
met de hoeveelheid vervoederde volle melk en de consumptie van melk-
en zuivelprodukten is herleid tot melkvet. De regionale produktie is be-
kend uit de statistiek en voor de berekening van de regionale consumptie 
is op dezelfde wijze tewerk gegaan als voor de eerder behandelde land-
bouwprodukten. 
(Tabel 45 zie blz. 83). 
De consumptie van melkvet per hoofd van de totale bevolking van de 
Bondsrepubliek bedroeg in 1962/63 13 kg en is in de zes jaar daarna 
slechts met 1% toegenomen. Wel heeft een verschuiving plaatsgehad tus-
sen de produkten: van consumptiemelk en boter is de consumptie gedaald 
en van de andere produkten is deze gestegen. 
De produktie per hoofd ligt belangrijk boven de hoofdelijke consumptie 
in Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen en Beieren. Baden-Württemberg is 
ongeveer zelfvoorzienend, terwijl alle andere deelstaten deficitair zijn. 
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Tabel 45. Produktie en consumptie van melk en zuivelprodukten op 
melkvetbasis naar deelstaten 
Sleeswijk-Holstein 
Nedersaksen 
Noordr . -West fa len 
Hessen 
R i jn l . -Pa l t s + Saa r -
gebied 














Ge raamde produktie 




















x) Na aftrek van volle melk voor opfok. 
Voedergranen 
Voor de vergelijking van produktie en verbruik van voergranen op re -
gionaal niveau kon gebruik gemaakt worden van een berekening door 
Guckenberger en Lösch. 1) De regionale produktie is ontleend aan de 
oogststatistiek. Brouwgerst is buiten beschouwing gelaten en van tarwe 
is alleen de voederrest meegeteld. Aan de verbruikskant is op globale 
wijze rekening gehouden met regionale verschillen in de vervoederde 
hoeveelheid graan per dier. 
De vergelijking heeft betrekking op de periode 1962/63 t /m 1964/65. 
Van herberekening voor een meer recente periode hebben wij afgezien 
omdat wij niet beschikken over de daartoe noodzakelijke basisgegevens. 
Dit betreft vooral de regionale aanwending van aardappelen voor het mes-
ten van varkens. 
Volgens tabel 46 waren in de onderzochte periode Hessen en Rijnland-
Palts/Saargebied ongeveer zelfvoorzienend. Alle overige regio's hadden 
een tekort, dat vooral een grote omvang had in Nedersaksen en Noord-
rijn-Westfalen (elk ruim een miljoen ton). 
(Tabel 46 zie blz. 84). 
1) G. Guckenberger und R. Lösch, "Die regionale Wettbewerbslage der 
getreide-abhängigen Veredlungsproduktion in der EWG", IFO-Insti-
tut für Wirtschaftsforschung, München, Januar 1969. 
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Tabel 46. Produktie en verbruik van voergranen naar deelstaten x) 
(x 1000 ton) 
Sleeswijk-Holstein 
Nedersaksen 
Noordr i jn-Westfa len 
Hessen 
R i jn l . -Pa l t s /Saa rgeb ied 
Baden-WUrttem be rg 
Be ie ren 
Bondsrepubl iek 
Verb ru ik Produkt ie 
























•+ 5 4 
- 471 
- 502 
- 3 902 
x) Met inbegrip van tarwe die de bestemming als veevoer heeft gekregen 
en excl. brouwgerst. 
Bron: G. Guckenberger und R. Lösch, "Die regionale Wettbewerbslage 
der getreide-abhängigen Veredlungsproduktion in der EWG", IFO-
Institut für Wirtschaftsforschung, München, Januar 1969. 
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HOOFDSTUK V 
De organisatie van de afzet van landbouwprodukten en 
van de toelever ing van bedri j fsmiddelen 
§ 1 . A l g e m e n e o p m e r k i n g e n 
Het doel van dit hoofdstuk is enig inzicht te verschaffen in de wijze 
waarop de Westduitse landbouwsector zijn markttransacties afwikkelt. 
Het gaat hierbij dus zowel om de inkoop- als de verkoopmarkten, waarop 
de agrarische producent als marktpartij optreedt. Na enige algemene op-
merkingen over ontwikkelingen in de marktstructuur zal e r aandacht wor-
den besteed aan enkele groepen belangrijke landbouwprodukten c.q, land-
bouwbedrijf sm iddelen. 
Sedert enkele tientallen jaren zijn e r duidelijke veranderingen te on-
derkennen in de structuur van aankoop en afzet, die een gevolg zijn van 
de technische en economische groei. De stoot hiertoe kwam in eerste in-
stantie vanuit de industriële sector van de volkshuishouding, waar de toe-
passing van nieuwe technieken doorgaans hand in hand ging met de pro-
duktie op grote schaal. Dit leidde tot belangrijke concentratieverschijn-
selen, eerst in de produktiefase en later - ter veiligstelling van een om-
vangrijke en stabiele afzet - eveneens in aansluitende schakels van de be-
drijfskolom. In eerste instantie ondervond de landbouwsector hier weinig 
gevolgen van, behoudens een zeker verlies aan macht op de inkoopmark-
ten waardoor het coöperatieverschijnsel zich verder ging uitbreiden. 1) 
De wijzigingen in de agrarische marktstructuren houden voornamelijk 
verband met de volgende, recentere ontwikkelingen. De welvaartsgroei 
induceert niet alleen (relatieve of zelfs absolute) verschuivingen in de 
vraag naar de afzonderlijke produkten, maar stimuleert eveneens de eisen 
van consumentenzijde met betrekking tot punten als kwaliteit, verpakking, 
bewerkingsvorm (d.w.z. een steeds geringer aandeel van onbewerkte pro-
dukten), wijze van distributie e.d. 
Verder is het van groot belang, dat de welvaartsgroei gepaard gaat 
met een verandering in de prijsverhoudingen tussen arbeid en kapitaal. 
Naast de bestaande kostenvoordelen van produktie en afzet op grote 
schaal is de relatieve stijging van het arbeidsloon aanleiding geweest tot 
het stichten van kapitaalintensieve bedrijven. Dit heeft niet alleen plaats-
gehad in de industrie, maar eveneens in de sectoren van landbouw en han-
del. 
1) Over de betekenis van de coöperatie voor de landbouw zie o.a.: 
G. Aschhoff en W. Jäger, "Die Bedeutung der Agrargenossenschaften 
und ihre Möglichkeiten zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Landwirtschaft", Berichte über Landwirtschaft, 1962 No. 3. 
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In verband met de produktie op grote schaal is het aandeel van de vas-
te kosten in diverse produktieprocessen belangrijk toegenomen. Hierdoor 
is men ten zeerste gebaat bij een niet alleen relatief omvangrijke maar 
tevens stabiele afzet, waardoor een efficiënte benutting van de aanwezige 
produktiecapaciteit mogelijk is. Het is van groot belang een sterke en 
stabiele marktpositie op te bouwen, hetgeen niet alleep via reclame en 
informatie, maar met name ook door de introductie van merkartikelen 
wordt nagestreefd. Een merkartikel vereist weer een goede en homogene 
kwaliteit. De veranderingen die zich hebben voorgedaan in de groothan-
dels- en kleinhandelsgeledingen, zoals b.v. het optreden van groothan-
delsbedrijven, vrijwillige filiaalbedrijven, supermarkten en zelfbedie-
ningsmethoden, hebben deze ontwikkeling begeleid en versterkt. 
Het ligt voor de hand dat bovengenoemde tendenties hun invloed (heb-
ben) doen gelden op de aanwezige marktstructuren. Hierbij kan men de 
volgende schematisering aanbrengen. 
1. Concentratie-initiatieven buiten de landbouwsector. 
Hierbij kan men denken aan concentraties in toeleveringsbedrijven als 
de machine- en mengvoederindustrie, of aan concentraties in de afne-
mersbedrijven, zoals in de be- of verwerkende industrieën (b.v. zui-
velfabrieken, slachterijen) of in de handelsbedrijven. 
2. Concentratie-initiatieven binnen de landbouwsector. 
Dit kan zijn een poging tot rationalisatie van de produktie, zoals b.v. 
bij de machineringen en de fokcentrales. Het kan ook voortvloeien uit 
een poging tot verbetering van de marktpositie, waarbij men kan den-
ken aan inkoop- c.q. afzetcoöperaties. 
3. Concentratie-initiatieven in onderlinge samenwerking tussen landbouw 
en overige sectoren. 
In dit kader vallen de bekende verschijnselen van contractproduktie en 
verticale integratie. In dit verband dient gelet te worden op de afne-
mende betekenis van de transacties op de centrale markten. 
Het is evident, dat naast direct beoogde voordelen als gunstige in-
koops- c.q. verkoopsprijzen, kostenvoordelen, risicovermindering, sta-
biele capaciteitsbenutting en gewaarborgde afzet, aan deze concentratie-
verschijnselen een duidelijk machtsaspect is verbonden. Men poogt zijn 
markt- en produktiepositie in het voortbrengingsproces veilig te stellen 
c.q. te verstevigen. Dit geldt vanzelfsprekend eveneens voor de landbouw, 
maar het is juist de vraag in hoeverre de agrarische sector erin ge-
slaagd is hierin mee te komen. In dit verband wordt veelal de ontwikke-
ling van de verhouding tussen het aandeel van de producentenprijs en dat 
van de handels- en verwerkingsmarges als toetssteen gebruikt. Bij ver-
gelijking op een wat langere termijn dient men hierbij overigens te letten 
op het verschil in produktiviteitsontwikkeling tussen de betrokken scha-
kels en veranderingen in bewerking, verpakking, verkoopmethoden enz., 
die nodig zijn om het produkt zijn aantrekkingskracht voor de consument 
niet te doen verliezen. 
Het coöperatiewezen is in de Duitse landbouw sterk ontwikkeld. De 
volgende tabellen geven hiervan regionaal en in de tijd enig inzicht. Al 
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deze coöperaties zijn al of niet direct gebundeld in het Centrale Raiffei-
senverband. De algemene tendentie is een stijgende omzet - veelal zelfs 
iets sterker dan de particuliere handel - bij een door fusie afnemend 
aantal coöperatieve instellingen. Regionaal bezien is de coöperatieve or-
ganisatievorm relatief s terker aanwezig in het zuidelijke deel van de B. 
R.D. 
Tabel 47. Aantal en aard van de agrarische coöperaties, 1938, 1957 en 
1966 
1938 1957 1966 
Centrale coöperaties 
Kredietcoöperaties 
Aankoop- en afzetcoöperaties 
Coöperatieve zuivelfabrieken 
Vee- en vleesafzetcoöperaties 
Eierafzetcoöperaties 
Groente- en fruitafzetcoöperaties 
Wijnbouwcoöperaties 


















































26 250 22 818 19407 
Bron: Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
Als laatste algemene opmerking wordt nog gewezen op de rol van de 
buitenlandse concurrentie. In verband met de liberalisaties in het kader 
van de Europese integratie gaat de Westduitse "agribusiness" steeds 
meer de rivaliteit voelen van de geïmporteerde Produkten. De exportlan-
den staan immers al jaren voor de noodzaak te voldoen aan strenge eisen 
ten aanzien van homogene en goede kwaliteiten, aantrekkelijke verpak-
king, merkaanduiding e.d. In dit verband is voor de afzet van landbouw-
produkten van belang het werk dat Westduitse overheidsinstellingen en 
semi-overheidsinstellingen - met name de "Landwirtschaftskammer" 1) 
- doen inzake marktwaarneming en -verslaggeving, technische concentra-
tie van aangeboden hoeveelheden, standaardisatie, kwaliteitsbevordering, 
1) Voor een uitvoerige beschouwing over dit onderwerp: A. Hanau en 
A. Weber, "Aufgaben im Bereich des landwirtschaftlichen Marktwe-
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warencontrole, voorlichting en onderwijs, bevordering van het invoeren 
van nieuwe merkartikelen e.d. Verder zij nog gewezen op de financiële 
steun van de overheid ten behoeve van de verbetering van de marktstruc-
tuur, zowel wat de vertikale als de horizontale'samenwerking betreft. 
In de volgende paragrafen zullen achtereenvolgens worden behandeld: 
- de agrarische inkoopmarkten; 
- de concentratieverschijnselen in be- en verwerkende industrie van 
landbouwprodukten en in de groot- en kleinhandel van levensmiddelen; 
- de afzetstructüur van enige groepen landbouwprodukten. 
§2 . De a g r a r i s c h e i n k o o p m a r k t e n 
De markten waarop de agrariër beroepshalve optreedt kan men onder-
scheiden naar inkoop- en afzetmarkten. In deze paragraaf wordt op de 
eerstgenoemde categorie ingegaan. Aan de arbeids- en grondmarkt wordt 
echter voorbijgegaan, terwijl ten aanzien van de kredietmarkt slechts 
melding wordt gemaakt van de kredietinstellingen, die lid zijn van het 
grote Raiffeisenverband. Zij verstrekken voornamelijk kort en middel-
lang krediet, maar niet uitsluitend aan de landbouw. Circa een derdedeel 
van kredietnemers en inleggers behoort tot de agrarische sector. 1) 
De belangrijkste inkoopmarkten van geproduceerde bedrijfsmiddelen 
zijn die van machines, energie, kunstmeststoffen, bestrijdingsmiddelen 
en mengvoeders. Een moeilijkheid om de concentratiegraad in deze toe-
leverende sectoren vast te stellen vloeit voort uit de gebrekkige gedetail-
leerdheid van de bestaande omzetstatistieken, waardoor men slechts 
zeer globale groepen in ogenschouw kan nemen. 
Dit geldt b.v. voûr de fabrieken van landbouwmachines, die vallen on-
der de grote groep van machinebouwbedrijven." 2) Op grond van speciale 
onderzoekingen mag men echter veronderstellen dat het totaalbeeld in 
deze groep een betrouwbare afspiegeling geeft van de sector landbouw-
machines. De concentratiegraad is betrekkelijk hoog en in de loop der ja-
ren toegenomen. Het aandeel van de 10% grootste ondernemingen nam toe 
van 68% in 1950 tot 71% in 1962. Voor 1957 en 1960 zijn enige gegevens 
bekend van aangeslotenen bij de vakgroep landbouwmachines. 3) Hieruit 
blijkt dat er in 1960 tien fabrieken waren met meer dan 1000 werkne-
mers , die te zamen bijna de helft van de omzet voor hun rekening namen. 
Ter oriëntatie kan hierbij nog opgemerkt worden dat de produktie van 
landbouwmachines qua waarde ca. 10% uitmaakt van de hoofdgroep ma-
chinebouwbedrijven, terwijl ca. een kwart van de produktie geëxporteerd 
wordt. 
Een belangrijke sector met een duidelijke vorm van oligopolie is de 
1) Vgl. Jahrbuch des Deutschen Raiffeisenverbandes e.V., 1966, Bonn 1967. 
2) Vgl. F. Gerl, Konzentrationserscheinungen in den der Landwirtschaft 
vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen, in "Konzentration und 
Spezialisierung in der Landwirtschaft", onder redactie van P. Rintelen, 
München, Basel en Wien, 1965, pag. 23. 
3) Gerl t.a.p. pag. 31 tabel 4. 
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groep van bedrijven die de energieprodukten uit olie en kolen toelevert. 
De zes grootste ondernemingen in deze sector behaalden in 1962 een aan-
deel van ca. 90%. In de periode 1950-1962 is het aantal ondernemingen in 
deze sector met circa een derde verminderd en de gemiddelde omzet (in 
constante prijzen) steeg met 1200%. 1) 
Met betrekking tot de kunstmeststoffenindustrie het volgende. De om-
zetstatistiek laat geen splitsing toe tussen kunstmest en bestrijdingsmid-
delen. Beide vallen onder de hoofdgroep chemische industrie. Dit is een 
vrij sterk geconcentreerde industrie, waarbij de concentratiegraad 
steeds verder stijgt. Zo steeg het marktaandeel van de 10% grootste on-
dernemingen van 84% in 1950 tot ruim 88% in 1962. De acht grootste on-
dernemingen hebben een aandeel in de totale omzet van bijna 50%;. 2). In 
de kunstmeststoffenindustrie is deze concentratiegraad waarschijnlijk 
nog groter, daar er niet veel kleine en middelgrote bedrijven voorkomen. 
Hier komt nog bij de vrij sterke kartellering in b.v. de stikstof-, fosfaat-
en kali-industrieën. Sinds 1966 beginnen in deze sector zich wijzigingen 
te voltrekken. De overheid probeert de kartellering af te breken en een 
kopersmarkt met vrij sterke prijsconcurrentie te bevorderen. De eerste 
gevolgen hiervan zijn waar te nemen in de opgetreden prijsdalingen en 
de toenemende invoer. 
De belangrijkste inkcopmarkt van de landbouw is de voedermiddelen-
markt, waarbij de mengvoeders een centrale plaats innemen. De omzet 
van de voedermiddelenindustrie is aanzienlijk toegenomen. De gemiddel-
de jaarlijkse groeivoet bedroeg in de periode 1952-1963 ca. 18%. 3) Het 
totale voederverbruik is gestegen van 37,8 miljoen ton graaneenheden in 
1954/55 tot ca. 47,5 min ton in 1965/66. De hoeveelheid aangekochte voe-
dermiddelen is - uitgedrukt in dezelfde grootheid - gestegen van bijna 
5,6 min ton in 1954/55 tot ruim 14,6 min ton in 1965/66. Deze ontwikke-
ling hangt samen met factoren als: 
a. verbetering van de voeder rantsoenen; 
b. uitbreiding van de veredelingssector en opvoering van de intensiteit in 
de rundveehouderij; 
c. afname van het hakvruchtenareaal. 
In de stijging van de aangekochte voedermiddelen is vooral van belang 
de categorie mengvoeders, die een stijging vertoonde voor de aangegeven 
jaren van 1,6 tot 7,5 min ton graaneenheden. 
De mengvoederindustrie is geografisch duidelijk geconcentreerd in 
het noordwesten van de B.R.D., met name in de kringen Sleeswijk-Hol-
stein, Hamburg, Stade, Oldenburg, Münster en Düsseldorf. Voor deze lo-
katie van de mengvoederindustrie zijn de volgende factoren doorslagge-
vend geweest. In de eerste plaats is het ontstaan van deze tak van indus-
trie voor een groot deel afhankelijk geweest van het ter beschikking ko-
men van bruikbare afvallen van de levensmiddelenindustrie. In verband 
met de afhankelijkheid van buitenlandse grondstoffen was deze laatste in-
dustrie reeds in bovengenoemde gebieden gevestigd, gezien de transport-
1) Ger i t .a .o . pag. 21. 
2) Gerl t.a.p. pag. 21. 
3) Gerl t.a.o. pag. 32, tabel 5. 
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kostenvoordelen van de waterwegen en de nabijheid van de bevolkings-
concentraties. Toen de mengvoederindustrie in belangrijke mate gebruik 
ging maken van ingevoerde grondstoffen bleef de locatietendentie dezelf-
de. Een andere belangrijke factor is het grote tekort aan zelf geprodu-
ceerde voedermiddelen van de landbouw in het noordwesten van de Bonds-
republiek. De vijf noordelijke deelstaten (Sleeswijk-Holstein, Hamburg, 
Nedersaksen, Bremen en Noordrijn-Westfalen) nemen in 1966/67 niet 
minder dan 75% van de totale Westduitse mengvoederproduktie voor hun 
rekening tegen ca. 85% in 1955/56. 
Voor wat betreft de bedrijfsgroottestructuur van de mengvoederindus-
trie is bekend, dat de meeste van de ruim 2 000 producenten een zeer be-
perkte en lokale rol spelen. Bijna een kwart van de produktie wordt gele-
verd door de "Raiffeisen-Futter-Ring", een combinatie van elf grote cen-
trale coöperatieve ondernemingen. Ongeveer 65% wordt geproduceerd 
door de bijna 200 leden van het "Fachverband der Futtermittelindustrie", 
dat behalve de coöperatieve fabriek in Sleeswijk-Holstein slechts part i-
culiere ondernemingen als leden kent. 1) Voor 1965 zijn de volgende ge-
detailleerde cijfers bekend van de voornaamste bedrijven. 
Tabel 49. Bedrijfsgroottestructuur in de mengvoederproduktie, 1965 
Groot tek lasse in 
tonnen 
< 
5 000 - < 
15 000 - < 
30 000 - < 
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Bron: "Futtermittelpreise in der EWG", Stuttgart/Hamburg 1966. 
Er zijn in West-Duitsland nauwgezette richtlijnen met betrekking tot 
de mengvoederproduktie, o.a. wat de toegestane grondstoffen betreft. Er 
bestaat een tamelijk scherpe concurrentie in deze sector, die voor een 
groot deel niet tot de prijsconcurrentie behoort. Een belangrijk instru-
ment is b.v. de contractproduktie met bijbehorende financiering, voor-
Vgl. D. Tewes, "Der Einfluss der GUtertarifpolitik auf die Futtermit-
telmärkte der BRD", 1965, pag. 69 en M.W. Butterwick en E. Neville 
Rolfe, "An Examination of the Market Structure in the Benelux Ports 
and their Hinterland for imported feed grains and for compound feeds", 
1966, pag. 15-17. 
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lichting e.d. 
In het vorenstaande werd ten aanzien van de inkoopmarkten het accent 
gelegd op het verschijnsel van de concentratie in de industriële produk-
tiebedrijven. In deze geleding ligt nl. het zwaartepunt van de krachten die 
bepalend zijn voor de aanbodscondities. Tussen deze geleding en de agra-
rische bedrijven opereren doorgaans nog wel de particuliere "Landhan-
del" of de coöperatieve handelsorganen, maar hierbij is slechts sprake 
van een kostenopslag, die de verhoudingen nauwelijks beïnvloedt. 
§ 3 , De a f z e t v a n l a n d b o u w p r o d u k t e n 
1. Algemeen 
De afzetkanalen zijn vanzelfsprekend niet identiek voor de verschil-
lende produkten. Zo is e r een groot verschil in afzetstructuur tussen het 
direct op een weekmarkt verkochte ei en het varken dat via de opkopende 
handel, de veemarkt, de vleeswarenindustrie en de voedingsmiddelenhan-
del na 4 à 6 geledingen de consument bereikt. Onder de punten 2 t /m 7 
zullen enkele hoofdlijnen worden aangegeven voor de voornaamste plant-
aardige en dierlijke produkten. Voorafgaand hieraan een paar opmerkin-
gen over concentratietendenties in de be- en verwerkende industrie, ter-
wijl in § 4 nog kort zal worden ingegaan op de handels- en verwerkings-
marges. 
De positie van de verwerkende industrie in de afzet van landbouwpro-
dukten wordt belangrijker naarmate het aandeel van de verwerkte produk-
ten stijgt en naarmate de concentratietendenties zich voortzetten. De ma-
te waarin de agrarische produkten een of meer bewerkingen ondergaan, 
is van produkt tot produkt sterk uiteenlopend, zo is zij b.v. laag voor eie-
ren, hoger voor vlees en zeer hoog voor akkerbouwprodukten als granen 
en suikerbieten. 1) 
De concentratiegraad, hoewel sterk uiteenlopend per produkt, neemt 
eveneens toe. Een sterke concentratietendentie vindt men b.v. in de meel-
industrie, waarin reeds een hoge graad van concentratie is bereikt, in de 
zuivelindustrie, waarin de concentratie nog betrekkelijk gering is, en in 
de pluimveeslachterijen. Verderop in dit hoofdstuk zullen hierover gege-
vens worden verstrekt. 
In de fruit- en groenteyerwerkende industrie is de concentratiegraad, 
gemeten als omzetaandeei van de 10% grootste bedrijven, in de periode 
1950 tot 1962 constant gebleven, nl. ongeveer 61%. Hetzelfde geldt nage-
noeg voor de totale vlees- en viswarenindustrie, met een omzetaandeei 
in 1962 voor de 10% grootste ondernemingen van ca. 63%. Ten aanzien 
van de zuivere vleeswarenindustrie is wel sprake van een toenemende 
concentratie, nl. in 1952 ca. 51% en in 1963 ca. 76% van de septemberom-
zet voor de bedrijven met meer dan 100 arbeiders. 
1) Vgl. W. Wirths, "Ueber den Anteil industriell verarbeiteter Nahrungs-
mittel an der gegenwärtigen Ernährung in der Bundesrepublik Deutsch-
land", Berichte über Landwirtschaft 1962, No. 4. 
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Na deze algemene opmerkingen over de concentratieverschijnselen in 
de verwerkende industrie nog een opmerking over hetzelfde verschijnsel 
in de handelsgeledingen. 1) Ook in groot- en kleinhandel neemt de concen-
tratie toe. Rond 1962 bezaten de 10% grootste bedrijven in de groothandel 
ca. 65% en in de kleinhandel ruim 50% van de totale omzet in de levens-
middelenhandel. 2) Binnen de detailhandel heeft een verschuiving plaats-
gehad van de zelfstandige kleine verkooppunten naar nieuwere vormen 
als grootwinkelbedrijf, vrijwillig filiaalbedrijf en inkoopcombinaties 
waarbij zowel horizontale als verticale concentraties voorkomen. Het 
aandeel van de kleinere bedrijven vindt men voornamelijk op het platte-
land en in de zuidelijke deelstaten. 3) De onderstaande tabel geeft enig 
inzicht in de ontwikkeling in de B.R.D. sedert 1950. 
Tabel 50. Aandelen van diverse bedrijfsvormen in de totale omzet van 















































Bron: F. HUlsemeyer, "Die Erzeugung und Vermarktung von Eiern und 
Geflügelfleisch in der Bundesrepublik Deutschland", Hamburg en 
Berlijn 1966, pag. 109. 
2. Granen 4) 
De landbouw bevindt zich voor granen in een dubbelrol: enerzijds als 
aanbieder van ca. 70% van het totale binnenlandse verbruik en anderzijds 
1) Een overzicht over de ontwikkelingvan afzet, kosten en rentabiliteit van 
deze sector vindt men bij E. Sundhoff e.a., "Absatz-, Kosten- und Er-
tragssituation der an der Distribution landwirtschaftlicher Erzeugnis-
se beteiligten Branchen in der Bundesrepublik Deutschland", Bonn 1966. 
2) M. von Oppen, "Die Konzentration im Lebensmittelhandel der Bundes-
republik Deutschland", Agrarwirtschaft 1965, No. 9. 
3) Vgl. E. Sundhoff e.a. t.a.p. pag. 24, tabel 15. 
4) De gegevens zijn ontleend aan E. Zurek, "Marktstruktur und Preisbil-
dung bei Getreide und Getreideerzeugnissen in der Bundesrepublik 
Deutschland",Bonn 1966. 
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als al of niet directe afnemer van belangrijke hoeveelheden voedergraan. 
Andere belangrijke graanverwerkende sectoren zijn de meelindustrie 
(rogge en tarwe), bierbrouwerijen (brouwgerst), en de mengvoederindus-
trie (voergranen), terwijl de handel in diverse fasen van het afzetproces 
een belangrijke bemiddelende rol speelt. 
Naast de landbouw staat als aanbieder de importeur, hetgeen vooral 
van belang is voor mais, gerst en kwaliteitstarwe. Voor haver, rogge en 
zachte tarwe is de betekenis van de invoer veel geringer. 
In de verzamelende graanhandel is de concentratie belangrijk. Zo daal-
de het aantal ondernemingen in deze handelssector (incl. handel in zaai-
goed, kunstmest e.d.) met ca. 30% tussen 1950 en 1962. Het aandeel van 
de particuliere ondernemingen in de afzet van granen via de markt be-
droeg in de periode 1955-1965 gemiddeld ongeveer 43%, die van de coöpe-
ratieve handelsondernemingen bijna 42%, terwijl 15% direct werd ver-
kocht aan de verbruikers. Deze directe afzet verliest geleidelijk aan be-
tekenis. 
Concentratie van verwerkende bedrijven doet zich sterk voor in de 
meelindustrie, o.a. in verband met de stillegging van de kleinere (neven) 
maalderijen ter bestrijding van de reeds jarenlang bestaande overcapaci-
teit. Met name in het zuiden van de B.R.D. komen deze kleine bedrijven 
voor, in tegenstelling tot het noordwesten waar vanouds de geïmporteer-
de granen werden verwerkt en waarbij men zelfs een exportpositie van 
meel tot 10 à 15% van de eigen afzet heeft opgebouwd. In de meelindustrie 
behaalden de ondernemingen met meer dan 10 000 ton produktie per jaar 
in 1960 een aandeel in de totale produktie van 63% tegen 39% in 1950. Het 
omzecaandeel van de bedrijven met meer dan 100 arbeidskrachten nam 
van 45% in september 1952 toe tot ca. 58% in september 1963. 
In de bierbrouwerijen is de concentratiegraad nog niet zo hoog, maar 
wel stijgend. Van de ca. 2 000 industriële brouwerijen heeft driekwart 
slechts een lokale betekenis en ca. 500 bedrijven hoogstens een regionale 
betekenis, zodat niet meer dan een vijftigtal bedrijven een nationale be-
tekenis hebben. Het totale aantal neemt af en het marktaandeel van de 
omzet van de grootste ondernemingen stijgt. In 1962 hadden de 10% groot-
ste ondernemingen ruim 70% van de omzet tegen 65% in 1950. De omzet 
van deze groep steeg gemiddeld van 4 tot 21 min DM. Overigens heeft het 
grootste concern slechts een aandeel van 4%, terwijl in de laatste jaren 
ook de invoer van bier uit België en Nederland belangrijk is geworden. 
De bedrijfsgrootte-indeling laat ookhier weer grote bedrijven in Noord-
Duitsland zien en middelgrote en kleine brouwerijen in het zuiden van de 
B.R.D. 
Het binnenlandse aanbod van brouwgerst is in de laatste jaren snel 
toegenomen. Naast de zwaartepuntgebieden van de zomergerst in Beieren, 
Baden-Württemberg en Rijnland-Palts, zijn Sleeswijk-Holstein en Neder-
saksen sterk opgekomen. Desalniettemin is de zelfvoorzieningsgraad 
aanzienlijk gedaald, nl. van ca. 87% in 1951/52 tot ca. 65% in 1960/61. 
Op grond van bovengenoemde verschijnselen tendeert de marktpositie 
van de agrarische producenten tot verzwakking. Het ligt dan ook voor de 
hand, dat men komt tot initiatieven van aanbodsconcentraties, opslag-
plaatsen e.d. Van belang is ook het streven naar een uitgebreide produk-
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tie van kwaliteitsgraan, hetgeen met name bij tarwe en wat minder bij 
brouwgerst voorkomt. Dergelijke initiatieven worden financieel van over-
heidswege ondersteund. Het gaat hierbij enerzijds om horizontale samen-
werkingsvormen en anderzijds om contractproduktie. 1) De produktie van 
kwaliteitstarwe bereikte in 1964 een omvang van ca. 15% van het totale 
tarweareaal, waarbij het zwaartepunt in Beieren lag. 
3. Aardappelen 2) 
West-Duitsland heeft een netto-invoer van aardappelen, hetgeen voor-
namelijk samenhangt met de behoefte aan vroege aardappelen (Italië), 
pootaardappelen en goede kwaliteiten (Nederland). Een groot deel van de 
produktie wordt als veevoeder (varkens) gebruikt, maar de belangrijk-
heid hiervan neemt sterk af in verband met de vervanging door graan. De 
vervoederde hoeveelheid bedraagt gemiddeld ongeveer de helft van de to-
tale produktie met grote regionale en jaarlijkse verschillen. Het indus-
triële verbruik bedraagt slechts een paar procent. Het gedeelte van de 
produktie, dat over de markt - en dan meestal via inzamelende groothan-
del en distribuerende kleinhandel - loopt bedraagt bij normale oogsten 
ca. 25%. 
Met betrekking tot de aardappelhandel is niet zoveel bekend. Over de 
verdeling van de markthoeveelheden over particuliere handel en coöpera-
ties bestaan slechts grove schattingen, die wijzen op verhoudingen van 
6:4 in de verzendgebieden en 9 :1 in de ontvangstgebieden. De directe le-
vering van producent aan consument, die in het begin van de jaren dertig 
ongeveer even groot was als via de handel, is in betekenis afgenomen. 
Er zijn de laatste jaren veel pogingen gedaan te komen tot kwaliteits-
verbetering van aardappelen, o.a. met financiële overheidssteun. In dit 
verband zijn ook contracten afgesloten door o.a. de centrale handelscoö-
peraties voor het verbouwen van bepaalde soorten kwaliteitsaardappelen 
voor de consumptie. De resultaten zijn nog niet bepaald groot te noemen. 
De grootste contractant was in 1964 de H.G.-Hannover met in totaal 400 
ha. Het aandeel van de contractproduktie ligt in de consumptieaardappe-
lensector niet boven de 1%. 3) Betere resultaten zijn tot nu toe behaald 
bij de contractproduktie van aardappelen voor industrieel gebruik, waar-
bij de overheid eveneens steun heeft verleend. Hiernaast zijn de laatste 
jaren ook horizontale concentratieverschijnselen gesignaleerd, zowel bij 
de produktie van fabrieksaardappelen als bij de handelsbedrijven op de 
afzetmarkt van vroege aardappelen. 
1) Vgl. hiervoor o.a. W. Schopen, "Die vertikale Integration in der Land-
wirtschaft", Hiltrup 1966, pag. 68 e.v. en H. Thimm, "Koordination 
für den landwirtschaftlichen Absatz", Hamburg en Berlin 1966, pp. 
34-58. 
2) De gegevens zijn ontleend aan: A. Weber en B. Wirthgen, "Marktstruk-
tur, Preisbildung und Handelsspannen bei Kartoffeln in der Bundesre-
publik Deutschland", Bonn 1966. 
3) Vgl. Schopen t.a.p. pag. 75 en pag. 185. 
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4. Suikerbieten 1) 
In deze sector is de vertikale integratie bijzonder ver gevorderd. Zo-
wel produktie als levering en verwerking voltrekken zich in vaste con-
tractverhoudingen tussen de agrarische producent en de suikerfabrieken. 
In het noorden van de B.R.D. spelen hierbij de coöperatieve suikerfabrie-
ken een belangrijke rol. Van 48 van de 64 in bedrijf zijnde fabrieken in 
1964 was het aandelenkapitaal grotendeels in handen van agrar iërs . Ver-
der bestaan er ook nog verenigingen van suikerbietentelers ter represen-
tatie van de producentenbelangen bij het afsluiten van de jaarlijkse con-
tracten. Overigens is in deze sector de mate van overheidsreguliering 
met name ten aanzien van de prijzen in de diverse stadia van de bedrijfs-
kolom relatief groot. 
5. Zuivelprodukten 2) 
In de zuivelindustrie is het aantal fabrieken sterk afgenomen. Een ver-
gelijking tussen de jaren 1950 en 1965 leert, dat ca. een derdedeel is ver-
dwenen. De daling is het grootst geweest in Beieren en Baden-WUrttem-
berg. Onderstaande tabel geeft een overzicht, waaruit blijkt dat met na-
me in de laatste vijf jaar de ontwikkeling snel is verlopen, onder meer 
door de gegeven overheidssteun. 




























































Bron: Landbouwwereldnieuws XXI (1966) No. 48. 
Ter oriëntatie over de relatieve belangrijkheid van de diverse vormen 
van verwerking van de afgeleverde melk enkele cijfers over 1967/68. In 
1) De gegevens zijn ontleend aan Schopen t.a.p. pp. 81-84. 
2) De gegevens zijn ontleend aan: H. Stamer, "Distributionswege von 
Milch und Milcherzeugnissen in der Bundesrepublik Deutschland", Bonn 
1966; H.J. Metzdorf, "Marktstruktur und Preisbildung bei Nahrungs-
fetten in der Bundesrepublik Deutschland", Bonn 1966, en R. Hilker, 
"Der Käsemarkt in der Bundesrepublik Deutschland", Hamburg en 
Berlijn 1967. 
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dat jaar werd 63% van de door de zuivelfabrieken ontvangen melk voor 
de boterfabrieken bestemd, tegen 22% voor consumptiemelk en room,8% 
voor de kaasbereiding, 7% voor de produktie van verduurzaamde melk-
produkten. 
De meeste zuivelfabrieken vervaardigen verschillende soorten zuivel-
produkten. Zo hield in 1962 van de ruim 2 500 zuivelfabrieken bijna 90% 
zich bezig met de boterproduktie en bijna 50% met de kaasfabrikage. 
Slechts ten aanzien van speciaalprodukten als smeltkaas e.d. en bij de 
produktie van melkpoeder is sprake van specialisering hetgeen gepaard 
gaat met een hogere concentratiegraad. 
Over de gemiddelde hoeveelheid verwerkte melk per type zuivelfa-
briek zijn voor 1960 enkele regionale gegevens bekend. De onderstaande 
tabel geeft deze weer. Hieraan moet nog toegevoegd worden, dat de kaas-
bereiding meer in het noorden en de bot erbe re id ing meer in het zuiden is 
geconcentreerd, hetgeen gevolgen heeft voor de voedervoorziening uit t e -
ruggeleverde melk. Een ander belangrijk aspect zijn de sterke seizoen-
schommelingen van de zuivelproduktie (behalve voor consumptiemelk e. 
d.) die in de zomermaanden een hoge piek en in de winter een dal ver-
tonenen niet corresponderen met het seizoenpatroon van het verbruik. 
Tabel 52. Gemiddelde melkverwerking in verschillende typen zuivelfa-
brieken, jaar 1960 (x min kg) 
Sleesw. -Hols t . 
Hamburg 
Nedersaksen 
B r e m e n 
Noordr . -Westf . 
Hessen 
Ri jn land-Pa l t s 
Baden-WUrtt. 
























































Kaasfabr iek 3) 


















































4 , 4 
14^3 
5,7 
1) Verkoop van volle melk, room, ondermelk, karnemelk e.d. 50% of 
meer (type I) resp. 40-50% (type II) van de melkontvangst. 
2) Meer dan 80% (type I) resp. 60-80% (type II) van de melkontvangst 
wordt verwerkt tot boter, ondermelk en karnemelk. 
3) Meer dan 40% van de melkontvangst wordt tot kaas verwerkt met accen-
ten op resp. harde kaas (o.a. Emmenthaler, Chester), snijkaas (o.a. 
Edammer, Gouda, Tilsiter) en zachte kaas (o.a. Camembert, Brie, 
Limburgse kaas, Romadur). 
Bron: H. Stamer, "Distributionswege von Milch und Milcherzeugnissen in 
der B.R.D", Bonn 1966, pp. 122-123. 
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De afzet van melk en zuivelprodukten geschiedt via een groot aantal 
kleinhandelszaken, waarvan ca. 75% behoort tot de vrijwillige filiaalbe-
drijven en de inkoopcombinaties, 16% zijn zelfstandige detailhandelsbe-
drijven, 5% consumentencoöperaties en 4% grootfiliaalbedrijven. De re -
gionale verdeling van deze zaken stemt vrij nauwkeurig overeen met de 
verdeling van de bevolking over de deelstaten. Ca. 10% van de betrokken 
kleinhandelsbedrijven is gespecialiseerd in zuivelprodukten. 
Het aandeel van de directe verkoop van consumptiemelk van de boer 
aan de verbruiker bedroeg in 1965 nog altijd ca. 12% van de totale afzet 
van consumptiemelk, tegen 18% in 1955. 
Bij de afzet van de diverse kaassoorten speelt de import met bijna 
50% een belangrijke rol. In mindere mate geldt dit voor produkten als ge-
condenseerde melk, melkpoeder en boter. Van de binnenlandse kaaspro-
duktie gaat ca. 10% direct naar de consument, eveneens 10% rechtstreeks 
naar de detailhandel, terwijl de rest (behoudens de geëxporteerde kaas) 
via groothandel en detailhandel de consument bereikt. 
De afzet van de binnenlandse boterproduktie geschiedt voor ongeveer 
een derdedeel rechtstreeks aan de detailhandel en (groot)verbruikers, 
terwijl bijna twee derdedeel plaatsheeft via de botergroothandel (1964). 
Hiervan passeert het grootste deel eerst een coöperatieve bot er af zet cen-
trale. 
6. Vlees 
Van de voornaamste sectoren - rund- en kalfsvlees, varkensvlees en 
pluimveevlees - vertoont het slachtpluimvee de eenvoudigste afzetstruc-
tuur. 1) Het aanbod af-boerderij heeft zich de laatste jaren snel ontwik-
keld, met name door de moderne mesterijen met grote aantallen slacht-
kuikens. In 1961 bevond zich 38% van het slachtpluimvee op bedrijven met 
meer dan 10 000 dieren tegenover 70% in 1967. Daarentegen daalde het 
percentage dieren voor de grootteklasse 3 000-10 000 stuks van 38% tot 26% 
en voor de grootte klasse 500-3 000 stuks van 25% tot 4%. 
Een belangrijk deel van deze produktieuitbreiding is verbonden met de 
afsluiting van leveringscontracten, waarbij de grote pluimveeslachterijen 
als transactiepartners optreden. Deze ontwikkeling slaat vooral op 
slachtkuikens en niet zozeer op slachtkippen, ganzen, eenden e.d. Voor 
deze laatste bestaat nog steeds een belangrijke mate van directe afzet 
aan de consument. Hierdoor neemt (in 1963) de directe afzet nog steeds 
een derdedeel van de totale afzet van pluimveevlees voor haar rekening, 
terwijl de weekmarkt c.q. de ambulante handel een aandeel van bijna 30% 
heeft, zodat de afzet via het kleinhandelsbedrijf in totaal slechts 40% uit-
maakt van de totale afzet. Dit laatste aandeel neemt overigens toe naar-
mate het aandeel van de slachtkuikens in de totale produktie (en import) 
toeneemt. Voor dit produkt is het gebruikelijke afzetpatroon: boer-> 
1) De gegevens zijn voornamelijk ontleend aan de eerder genoemde stu-
die van Schopen en van F. HUlsemeyer, "Die Erzeugung und Vermark-
tung von Eiern und Geflügelfleisch in der Bundesrepublik Deutschland' 
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slachterij-> (groothandel)-> kleinhandel -> consument. Voor zover e r 
sprake is van import, treedt de groothandel veelal als importeur op. In 
verband met de sterke concurrentie tussen gemiporteerd en binnenlands 
pluimveevlees wordt er gestreefd naar een concentratie van de afzet van 
de Westduitse slachterijen. Zo is opgericht het "Geflugel-Kentor-GmbH 
en Co, Frankfurt/Main", dat in 1965 een zestiental grote broiler-slach-
terijen verenigde en een aandeel van bijna 60% in de binnenlandse slacht-
kuikenproduktie had. 
Met betrekking tot de ontwikkeling in de slachtsector het volgende. 
Een vergelijking van het aantal pluimveeslachterijen in West-Duitsland 
tussen de jaren 1964 en 1969 leert dat niet alleen het aantal grote onder-
nemingen is toegenomen maar ook het aantal kleine (tabel 53). Deze laat-
ste zijn niet voortdurend in bedrijf en werken ten behoeve van de lokale 
boeren en pluimveehandelaren. Het is de vraag of zij zich in de steeds 
scherper wordende concurrentiestrijd zullen kunnen handhaven. 
De tabel verschaft ook gegevens over de pluimveeslachterijen in de 
afzonderlijke deelstaten. De kolommen (6) en (7) geven het aandeel van 
de deelstaten in het totale aantal slachterijen resp. de totale Westduitse 
produktie van pluimveevlees. Het quotient van deze getallen geeft inzicht 
in de regionale verhoudingen inzake de bedrijfomvang van de slachterijen 
(kolom 8). De grote ondernemingen zijn klaarblijkelijk relatief sterk ver-
tegenwoordigd in Nedersaksen, terwijl in Rijnland-Palts en het Saarge-
bied de gemiddelde bedrijfsgrootte zeer gering is. 
Het aandeel van de slachtkuikens in de totale vleesproduktie van de 
pluimveeslachterijen is opgelopen van 76% in 1965 tot 82% in 1969. 
De produktie- en afzetstructuur van rundvlees 1) is geheel anders dan 
die van pluimveevlees. Voor een belangrijk deel hangt dit samen met de 
aard van het produktieproces (koppelproduktie met melk, langere levens-
duur van het vee, betekenis van eigen voer in de voedering). De traditio-
nele verdeling van de rundveestapel over een groot aantal bedrijven is 
gebleven, al neemt het aantal dieren per houder van rundvee (langzaam) 
toe. Behoudens in de kalvermesterij is e r van contractproduktie nauwe-
lijks sprake in deze sector. Wel zijn e r enkele rundveemestringen ont-
staan, hetgeen mogelijk een aanzet voor een dergelijke ontwikkeling in 
de toekomst zal bieden. 
Tot ongeveer tien jaar geleden zag de afzetstructuur van rundvee (en 
varkens) er in grote trekken als volgt uit. In opdracht en in eigendom van 
de boer zorgden particuliere en coöperatieve tussenpersonen voor het 
vervoer naar en de verkoop van de levende dieren op de grote centrale 
markten. Hier traden als kopers op de grote slachterijen en/of de kleine 
slachterijen, waarbij in het laatste geval de gemeentelijke slachthuizen 
vaak voor de technische verwerking in eerste instantie zorgden. 
Sedert het midden van de jaren vijftig is e r een snelle verandering in 
dit afzetsysteem opgetreden, met name voor de ver van de consumptie-
markt gelegen gebieden. Door de ontwikkeling van de techniek (transport) 
1) De gegevens zijn vnl. ontleend aan E. Böckenhoff, "Marktstruktur und 
Preisbildung bei Slachtvieh und Fleisch in der Bundesrepublik 
Deutschland", Bonn 1966. 
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en de gewijzigde verhouding tussen de prijzen van arbeid en kapitaalgoe-
deren is het veelal rendabeler geworden af te zien van het vervoer van 
levende dieren ten gunste van het transport van geslachte dieren. Een 
verdere stimulans werd gegeven door concentraties in de levensmidde-
lendetailhandel en de zelfsbedieningsvorm van distributie, hetgeen de po-
sitie van de traditionele slagerijen heeft teruggedrongen. Wellicht kan 
men deze verandering in het distributiesysteem typerend aangeven met 
de vervanging van de term veemarkt door de term vleesmarkt. Slechts 
in de dunner bevolkte gebieden blijft de veemarkt ook in de toekomst be-
tekenis behouden. In dit verband is nog van belang de verplaatsing van de 
slacht van de (kleine) gemeentelijke slachthuizen naar de in de agrar i -
sche gebieden gelegen (grote) industriële slachterijen. Een ander gevolg 
is de verschuiving van de betaling op basis van levend gewicht naar 
(vlees) slachtgewicht en kwaliteit. 
Deze ontwikkeling is bij de varkens sneller geschied dan bij het 
slachtrundvee. Dit staat in verband met de grotere kwaliteitsverschillen 
bij rundvee en met de grotere aanbodsconcentraties bij mestvarkens. 
Naar verwachting zal de veemarkt in de rundveesector nog wel enige tijd 
een belangrijke plaats innemen. 
In het licht van het bovenstaande is het begrijpelijk dat de betekenis 
van de groothandel in levende dieren de laatste jaren afneemt. In het al-
gemeen betreft het kleine, vaak zelfs eenmansondernemingen met een ge-
ringe omzet. 
Nieuwe posities in het distributieproces worden bezet door de ver-
zendslachterijen, de vleesgroothandel en de vleesagenturen (commissio-
nairs). De juiste structuur van deze bedrijven is niet nauwkeurig bekend. 
Het aandeel van de particuliere ondernemingen wordt tweemaal zo groot 
als dat van de coöperatieve geschat. Van steeds groter belang wordt ook 
de vleeswarenindustrie. Zijn aandeel in de totale verkopen van slachtvee 
bedroeg in 1964 ca. 14% voor runderen en 9% voor varkens. In deze sec-
tor treden belangrijke concentratieverschijnselen op. In 1962 werd niet 
minder dan 30% van de omzet geleverd door slechts 9 bedrijven, met een 
gemiddelde omzet van ca. 100 min DM. van 1952 tot 1961 steeg het aan-
deel van bedrijven met meer dan 100 werknemers van 50% tot 75%. 
Hieronder volgen tenslotte nog enige kwantitatieve gegevens over de 
totale afzet van slachtvee. Het aandeel van het eigen verbruik bedroeg in 
1964 ca. 15% tegen 20% in 1955. Van de binnenlandse vleesproduktie die 
over de markt werd afgezet ging een derdedeel direct naar de slagerijen 
tegen bijna de helft in 1955. Voorts liep in 1964 ca. 35% over de particu-
liere verzamelende handel, 14% over de analoge coöperatieve vorm en 
18% direct over de verzendslachterijen en de vleeswarenindustrie. In 
1955 gingen nog 47% van de verkochte runderen en 39% van de varkens 
over de centrale slachtveemarkten tegen slechts 38% resp. 27% in 1964. 
Het aandeel van de coöperatieve handel is hierin hoogstens een kwart. 
Het toenemende belang van de verzendslachterijen en de vleeswarenin-
dustrie blijkt uit hun aandeel van 40%, in de interregionale afzet van run-
deren en varkens in 1964 tegen vrijwel 0% in 1955. 
De snellere ontwikkeling in de varkenssector dan in de rundveesector 
geldt eveneens met betrekking tot de voortschrijding van vertikale en 
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horizontale samenwerkingsvormen. Zo is er een veel groter aantal pro-
ducenten ringen voor mestvarkens- en biggenproduktie dan voor mestrun-
deren. Overigens was in 1964 het aandeel van de (schriftelijke) contract -
produktie bij biggen en mestvarkens niet veel hoger dan 1% van het to-
taal (minimumschatting), hetgeen in vergelijking met 1961 nauwelijks een 
toeneming is. 1) Hierbij dient men evenwel de mondelinge vorm van con-
tractproduktie op te tellen, maar hierover zijn geen nauwkeurige gege-
vens bekend. 
7. Eieren 
In 1967 werd gemiddeld 36,2% van alle verkochte eieren van binnen-
landse herkomst afgezet via verzamelplaatsen en opkopers, 23% aan 
grootverbruikers, kleinhandelsbedrijven en restaurants en 40,4% direct 
aan particulieren (tabel 54). Sinds 1964/65 is het aandeel van de verza-
melplaatsen c.s. enigszins teruggelopen, het aandeel van de tweede cate-
gorie afnemers is gestegen, terwijl het aandeel van de particuliere afzet 
ongeveer gelijk is gebleven. 
Tabel 54. Afzet van inlandse eieren naar gebieden in 1964/65-1967 (in%) 
Sleesw.-Holstein en Hamburg 
Hannover x) 





































































x) Rayons van "Landwirtschaftskammer". 
Bron: F. Brandkamp, "Strukturveränderungen in der deutschen GeflUgel-
wirtschaft", Berichte über Landwirtschaft, Mai 1969. Voor de her-
komst van deze gegevens zie tabel 30 op blz. 
1) Vgl. Schopen t.a.p. 164-1965. 
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Het aandeel van de verschillende afzetwegen in de totale verkoop loopt 
van gebied tot gebied sterk uiteen, speciaal ten aanzien van de verzamel-
plaatsen e s . en de directe afzet aan particulieren. Voor de vijf eerstge-
noemde - in Noord-Duitsland gelegen - gebieden valt op het hoge percen-
tage van de verzamelplaatsen in de afzet en in de overige gebieden is 
vooral de directe afzet aan particulieren van relatief veel betekenis. Dit 
houdt o.m. verband met de grootte van de leghennenstapels. Volgens het 
onderzoek over 1967 liep het aandeel van verzamelplaatsen en ambulante 
opkopers in de totale afzet op van 14,2% voor stapels van 1-19 hennen tot 
44,1% voor stapels van 250 en meer hennen. Het aandeel van de directe 
afzet aan particulieren daalde van 68,2% tot 28,2%. Het aandeel van de 
grootverbruikers c.s. steeg van 17,6%tot27,7%(gegevensvoorde B.E.D. 
als totaal). 
De belangrijkste plaats die de rechtstreekse levering van eieren aan 
de consumenten en de detailhandel in West-Duitsland inneemt is te dan-
ken aan het feit dat de consumenten grote voorkeur aan de dag leggen 
voor verse eieren. Zij zijn bereid voor verse eieren een hogere prijs te 
betalen. 
De structuur van de particuliere en coöperatieve verzamelende groot-
handel is onder invloed van de produktietoeneming en -concentratie aan-
zienlijk gewijzigd. Het aantal groothandelsbedrijven nam sterk af en de 
omzet per onderneming steeg. Verdere concentratie is echter noodzake-
lijk. De concurrentie die de traditionele groothandel ondervindt van con-
centratie en coöperatie in de sector van de levensmiddelendetailhandel 
is van gebied tot gebied zeer verschillend. 
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Samenvatting 
Het naoorlogse ontwikkelingsbeeld van de Westduitse landbouw ver-
toont dezelfde karakteristieke kenmerken als dat van de landbouw in de 
andere ontwikkelde landen. Afgemeten naar zowel het aandeel in het na-
tionale produkt als in de beroepsbevolking is de betekenis van de land-
bouw voortdurend achteruitgegaan. De omvang van de agrarische beroeps-
bevolking is ook in absolute zin gedaald en wel met 57% in de achttien 
jaar tussen 1950/51 en 1968/69. In deze periode zijn de investeringen 
per man aanzienlijk toegenomen en in de omvang van de brutolandbouw-
produktie met ruim 50% gestegen. 
In tegenstelling tot het gedeelte van het voormalige Duitse Rijk dat 
thans het terr i toir is van de D.D.R. wordt de Westduitse landbouw geken-
merkt door een relatief groot aantal kleine tot zeer kleine bedrijven. De 
geringe bedrijfsgrootte vormt een ernstige handicap voor een doelmatige 
bedrijfsexploitatie. De ongunstige bedrijfsgroottestructuur heeft geleid 
tot lage agrarische inkomens. Toeneming van industriële en andere be-
drijvigheid in de meer landelijke gebieden heeft evenwel vele boerenge-
zinnen in staat gesteld in de oude vertrouwde omgeving neveninkomsten 
uit niet-agrarische arbeid te verwerven. Een algemene oplossing van het 
inkomensvraagstuk van de landbouw is hierin echter niet gelegen. 
T.a.v. de akkerbouw en de veeteelt hebben in de achterliggende perio-
de de volgende ontwikkelingen plaatsgehad: 
- toeneming van het areaal grasland bij een daling van het bouwlandare-
aal en van de totale oppervlakte cultuurgrond; 
- toenemende betekenis van de graanverbouw en daarbinnen verschuivin-
gen van rogge en haver naar tarwe, gerst en graanmengsels; 
- in de hakvruchtsector een achteruitgang voor aardappelen en voeder-
hakvruchten en een stijging voor suikerbieten; 
- daling van de oppervlakte groenvoedergewassen; 
- toeneming van de rundveestapel, varkensstapel en pluimvee stapel en 
afneming van het aantal paarden, schapen en geiten. 
In dit rapport is de Westduitse landbouwsector geografisch gesplitst 
in acht gebieden, die samenvallen met de grenzen van de "Länder" of 
deelstaten. Deze indeling verschaft wat meer inzicht in de verscheiden-
heid binnen de "nationale boerderij", maar men dient te beseffen dat ook 
binnen de deelstaten nog belangrijke verschillen in de landbouw bestaan. 
Bij een aandeel van de agrarische beroepsbevolking in de totale be-
roepsbevolking van de Bondsrepubliek van 9,8% (1969), variëren deze 
percentages in de diverse deelstaten tussen 3,0 en 16,4. De laagste per-
centages hebben de sterk geïndustrialiseerde, dicht bevolkte deelstaten 
Noordrijn-Westfalen en het Saargebied (4,7% en 3%). In de buurt van het 
Bondsgemiddelde bevinden zich Hessen (8,3%) en Baden-Württemberg 
(10,4%). De twee noordelijkste gebieden Sleeswijk-Holstein en Nedersak-
sen komen met 11,8% resp. 15,2% ruim boven het gemiddelde uit, maar r e -
latief de meeste agrar iërs hebben Beieren (16,0%) en Rijnland-Palts (16,4%). 
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De bouwland-graslandverhouding kan dienen om de landbouw in de 
deelstaten globaal naar richting te typeren. Een dergelijke vergelijking 
levert voor Sleeswijk-Holstein, Baden-Württemberg en Beieren, dus 
voor de noordelijkste deelstaat en de twee zuidelijkste deelstaten, per-
centages grasland op die het bondsgemiddelde overschrijden. Wat het 
bouwlandgebruik betreft komen Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen naar 
voren met de hoogste percentages voor granen en Nedersaksen bovendien 
voor hakvruchten. 
De landbouwstructuur in Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen en Noord-
rijn-Westfalen is duidelijk gunstiger dan in de rest van het land. Zeer on-
gunstig is de situatie in het Saargebied. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de financiële bedrijfsuitkomsten in 
Noord-Duitsland beter zijn dan in Zuid-Duitsland. Dit is eveneens het ge-
val t.a.v. de verhouding tot de arbeidsbeloning buiten de landbouw, maar 
e r is niettemin ook in Noord-Duitsland sprake van een behoorlijke achter-
stand van de landbouwinkomens. De bedrijven met het accent op hak-
vruchten vertonen de kleinste en die met vooral rundveehouderij de 
grootste achterstand. 
In tegenstelling tot granen en varkens zijn e r bij aardappelen, eieren 
en slachthennen grote regionale prijsverschillen (relatief hoge prijzen in 
Midden- en Zuidwest-Duitsland en relatief lage prijzen in het noorden en 
Beieren). De voedermiddelen zijn in Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen en 
Noordrijn-Westfalen wat goedkoper dan in de andere deelstaten. 
De landarbeidersionen liggen in het zuiden lager dan elders en het 
pachtprijsniveau is in Sleeswijk-Holstein, Noordrijn-Westfalen en Neder-
saksen het hoogst. 
Als gevolg van de welvaartsgroei zijn in het. consumptiepakket de 
plantaardige eiwitten en koolhydraten geleidelijk vervangen door dierl i j-
ke eiwitten en groente en fruit. Sinds het begin van de jaren vijftig is het 
hoofdelijke verbruik van granen in de Bondsrepubliek met 30% en van 
aardappelen met 38% gedaald. Daarentegen steeg b.v. de consumptie per 
hoofd van vlees met 77% en van eieren met 89%. In de zuivelsector ging 
het hoofdelijk verbruik van drinkmelk achteruit en van andere produkten 
vooruit. 
Het verbruikspatroon van landbouwersgezinnen wijkt sterk af van dat 
van de andere bevolkingsgroepen, in het bijzonder als gevolg van de eigen 
voorziening met produkten als brood, aardappelen, varkensvlees, pluim-
vee, eieren en zuivel die relatief veel worden gegeten. 
De regionale verschillen in het hoofdelijke verbruik kunnen slechts 
worden geschat en de basisgegevens zijn bovendien niet recent (1962/63). 
Enkele opmerkelijke punten zijn de verhoudingsgewijze hoge consumptie 
van luxe graanprodukten in Sleeswijk-Holstein, Noordrijn-Westfalen en 
Nedersaksen, het lage varkensvleesverbruik in de eerste twee genoemde 
deelstaten en in Baden-Württemberg en de hoge consumptie van zuivel-
produkten in Sleeswijk-Holstein. 
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West-Duitsland is voor praktisch alle belangrijke landbouwprodukten 
netto-importe rend. Globale ramingen per regio wijzen uit dat Sleeswijk-
Holstein, Nedersaksen en Beieren overschotgebieden zijn van rund- en 
varkensvlees (te zamen genomen) en dat alleen in Nedersaksen de pro-
duktie van het pluimveevlees het verbruik overtreft. Overschotten van 
eieren en zuivel hebben Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen; ook Beieren 
heeft een zuiveloverschot (vetbasis).Waarschijnlijk hébben alle deelstaten 
een tekort aan voergraan. 
Tenslotte is in het rapport een beknopt overzicht opgenomen van de 
veranderingen in de organisatie van de aankoop van bedrijfsmiddelen en 
van de afzet van landbouwprodukten. Hieruit blijkt dat niet alleen in de 
toeleverende en afnemerbedrijven de concentratie toeneemt, maar ook in 
de handel. De mate van concentratie loopt echter van (produkt) sector tot 
sector sterk uiteen. Belangrijk zijn ook de toenemende vertikale integra-
tie en de veranderingen die in de distributiewegen en in de detailhandel 
plaatshebben. 
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